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Alkusanat
Suomessa ei ole ollut yleisesti käytössä olevia ohjeita pilaantuneiden maa-
alueiden yleissuunnitelmatasoisen kunnostussuunnitelman laatimista var-
ten. Kunnostussuunnitelmien sisältö on ollut hyvin kirjava. Eri konsulttien
tekemät kunnostussuunnitelmat ovat poikenneet toisistaan rakenteeltaan
ja laajuudeltaan, jolloin lupaviranomaiset ovat joutuneet käsittelemään
hyvin eritasoisia ja sisällöltään erilaisia suunnitelmia. Tämä on aiheuttanut
vaikeuksia sekä tilaajille että viranomaisille, koska kunnostussuunnitelmissa
on ollut puutteita ja tietojen etsiminen on ollut hankalaa.
Kunnostussuunnitelmaoppaan laatimiselle on ollut selkeä tarve. Suo-
men ympäristökeskuksessa (SYKE) käynnistettiin vuonna 1999 projekti,
jonka päämääränä on ollut pilaantuneita maa-alueita koskevan kunnostus-
suunnitelmaoppaan laatiminen. Projektin tarkoituksena on ollut yhtenäis-
tää kunnostussuunnitelmien sisältöä ja selkeyttää nykyistä käytäntöä. Op-
paan avulla pyritään helpottamaan sekä suunnittelijoiden että ympäristö-
viranomaisten työtä.
Opasta ei ole laadittu ainoastaan tilaajien tarpeiden ja viranomaisten
kunnostussuunnitelmalle asettamien vaatimusten perusteella vaan siinä on
pyritty ottamaan huomioon lisäksi rahoittajat, urakoitsijat, tiedotusvälineet,
asukkaat ja muut, joita kunnostus koskee. Myös kunnostussuunnitelmien
laatijoiden toivotaan ottavan nämä kohderyhmät huomioon.
Opas on luonteeltaan suositus. On syytä korostaa, että oppaassa ei esi-
tetä vaatimuksia vaan sitä on sovellettava kohteen ja kunnostuksen vaati-
vuuden sekä monimuotoisuuden mukaan. Opas on esitetty siinä laajuu-
dessa, että sitä voidaan käyttää myös vaativammissa projekteissa, joten oh-
jeistus on tarpeettoman laaja yksinkertaisia kunnostustapauksia ja -kohtei-
ta ajatellen.
Opas on laadittu SYKE:n johdolla. Työstä on vastannut ohjausryhmä
puheenjohtajanaan Markku Kukkamäki SYKEstä. Ryhmään ovat kuuluneet
myös Ari Seppänen Ympäristöministeriöstä, Outi Pyy SYKEstä, Jaakko
Heinolainen Uudenmaan ympäristökeskuksesta, Jukka Nevalainen Pirkan-
maan ympäristökeskuksesta ja Esa Wihlman Lounais-Suomen ympäristö-
keskuksesta sekä Katarina Leminen Helsingin kaupungin kiinteistöviras-
tosta. Oppaan ovat laatineet Kati Alanko ja Kimmo Järvinen SCC Viatek
Oy:ssä. Kuvat on piirtänyt Outi Pirhonen, SCC Viatek Oy. Lisäksi useat muut
ympäristöalan edustajat ovat kommentoineet oppaan luonnoksia.
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OSA I
Oppaan käyttöohjeet
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Johdanto
Opas on tarkoitettu avuksi pilaantuneiden maa-alueiden yleissuunnitelma-
tasoisten kunnostussuunnitelmien laatimisessa. Se opastaa ja antaa esimerk-
kejä, mutta ei esitä vaatimuksia. Opas on suunnattu suunnitelmien teki-
jöille, lupaviranomaisille ja muille kunnostussuunnittelusta kiinnostuneil-
le ryhmille.
Opasta laadittaessa on pyritty ottamaan huomioon kunnostuksen eri
osapuolet ja heidän tarpeensa. Ohjeistus on esitetty siinä laajuudessa, että
sitä voidaan pitää perustana vaativien kohteiden kunnostussuunnitelmien
laadinnassa. Opasta on tarkoitus soveltaa kohteen ominaisuuksien ja kun-
nostusmenetelmien mukaan, jotta kunnostussuunnitelmien sisältö ja laa-
juus olisi tarkoituksenmukainen ja sopusoinnussa kunnostuksen vaativuu-
den kanssa. Ohjeistuksen soveltamista helpottaa tärkeimmistä asioista koot-
tu tarkistuslista, joka on esitetty oppaan liitteenä 1.
Oppaassa esitetään, mitä kunnostussuunnitelma sisältää. Siinä on ku-
vattu mm. kunnostussuunnitelman mallisisällysluettelo ja -otsikot, joita
voidaan käyttää sellaisenaan suunnitelmien laatimisessa. Varsinaista kun-
nostussuunnittelua, kuten tutkimustulosten tulkintaa tai menetelmänva-
lintaa ei opasteta.
Opas perustuu ohjausryhmän asiantuntemukseen ja osan 2 lopussa
esitettyyn kirjallisuuteen.
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Oppaan rajaukset ja
tarkennukset
2.1 Yleissuunnitelmataso
Opas käsittelee yleissuunnitelmatasoisia kunnostussuunnitelmia, jotka on
tarkoitettu mm. pilaantuneen alueen puhdistamista koskevan ilmoituksen
tai ympäristölupahakemuksen liitteeksi. Yleissuunnitelman suhde eri puh-
distusvaiheisiin ja viranomaisten kunnostuspäätökseen on esitetty kuvassa
2.1.
Yleissuunnitelmassa määritellään mm. ympäristön tila, esitetään tut-
kimustulokset, ilmoitetaan toimenpiteet ja arvioidaan niiden vaikutukset
sekä kustannukset. Siinä ei esitetä yksityiskohtaisesti, miten toimenpiteet
toteutetaan. Rakennussuunnitelmassa, jonka tekoa tässä yhteydessä ei opas-
teta, esitetään toteutustapa yleissuunnitelmassa määritetyille toimenpiteille.
Eli yleissuunnitelma ilmoittaa, mitä tehdään, ja rakennussuunnitelma, mi-
ten tehdään.
Kuva 2.1. Pilaantuneen maa-alueen puhdistamiseen liittyvät vaiheet.
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 Tutkimukset 
Yleissuunnitelma eli kunnostussuunnitelma 
YSL:n mukainen päätös 
Kunnostus 
Toteutus- / rakennussuunnitelma 
Jälkiseuranta 
Loppuraportti 
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Kunnostussuunnitelmaan sisältyy lyhyt kuvaus mm. työsuojelusta
sekä laadunvalvonnasta. Ennen kunnostuksen alkamista laaditaan yksityis-
kohtaiset työturvallisuus- ja laadunvarmistussuunnitelmat, joiden sisältö-
vaatimukset ovat oppaassa esitettyä ohjeistusta laajemmat.
2.2 Termit ”puhdistaminen” ja ”kunnostus”
Valtioneuvoston asetusluonnoksessa maa-alueen ja sen maaperän pilaan-
tuneisuuden selvittämisestä ja puhdistustarpeen arvioinnista (24.3.2000)
puhdistamisella tarkoitetaan:
”pilaantuneen alueen ja sen maaperän selvittämis-, kunnostamis- ja
jälkihoitotoimia, joilla hallitaan pilaantumisen vaikutusta tai vähennetään
pilaantuneisuutta tai poistetaan pilaantunutta maata.”
Asetusluonnoksessa ei ole määritelty termiä kunnostus. Oppaassa
kunnostamisella tarkoitetaan toimia pilaantuneen maan poistamiseksi tai
käsittelemiseksi.
2.3 Oppaan soveltamisalue
Opas käsittelee kunnostettavan kohteen rajojen sisäpuolella tapahtuvien
kunnostustoimenpiteiden suunnittelua. Oppaassa ei käsitellä kohteen ul-
kopuolella tapahtuvaa välivarastointia, laitoskäsittelyä tai loppusijoitusta,
koska niiden suunnittelu poikkeaa huomattavasti rajatun kohteen kunnos-
tuksen suunnittelusta ja ne vaativat erillisen luvan. Opas ei myöskään kä-
sittele kunnostussuunnittelua edeltäviä tutkimuksia.
Opas on tarkoitettu ensisijaisesti maaperän kunnostuksen suunnitte-
luun. Se soveltuu pilaantuneen pohjaveden ja sedimenttien kunnostami-
seen vain, jos niiden kunnostus on pienimuotoista ja tapahtuu osana maa-
perän kunnostusta.
2.4 Kunnostusmenetelmien erityispiirteet
Kunnostussuunnitelman sisältö määräytyy sen mukaan, millaiset kunnos-
tusmenetelmät kohteeseen valitaan. Koska kunnostusmenetelmiä, niiden
yhdistelmiä ja sovelluksia on lukuisia ja niitä kehitetään jatkuvasti, ei op-
paassa ole tarkoituksenmukaista kuvata eri menetelmien erikoispiirteitä ja
niiden kunnostussuunnitelmalle asettamia vaatimuksia.
Kunnostussuunnitelman yleiset osat kuten johdanto, lähtötiedot ja
arviointi (kuva 3.1) ovat yhteisiä kaikille kunnostussuunnitelmille kunnos-
tusmenetelmästä riippumatta. Sen sijaan kunnostusta käsittelevää osuutta
on sovellettava sen mukaan, mitä kunnostusmenetelmiä kohteessa käyte-
tään. Etenkin työn kuvaus (luku 7.7) voi vaihdella huomattavasti.
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Käyttö ja soveltaminen
3.1 Kunnostussuunnitelman sisällysluettelo ja
sisältöohjeet
Oppaan osassa II on kunnostussuunnitelman mallisisällysluettelo. Kuvat-
tua esittämisjärjestystä, jaottelua ja otsikoita toivotaan noudatettavan kun-
nostussuunnitelmia laadittaessa. Luvussa 1 esitetään johdanto, luvuissa 2-4
lähtötiedot, luvuissa 5-6 arviointi, luvussa 7 kunnostus ja luvuissa 8-14 kun-
nostusta koskevat tarkennukset (kuva 3.1). Malliotsikoiden lisäksi voi jois-
sain tapauksissa olla tarpeen käyttää lisäotsikoita.
Opasta laadittaessa on otettu huomioon yleisimmät kunnostusmene-
telmät. Jos kohteeseen sovelletaan kunnostusmenetelmää, joka poikkeaa
huomattavasti tavallisista menetelmistä, ei esitetty ohjeistus ole riittävä.
Tällöin suunnitelmassa kuvataan kyseisen kunnostusmenetelmän toimin-
taperiaate riittävällä tarkkuudella.
Ohjeistuksessa ja esimerkeissä on annettu suosituksia käytettävistä
yksiköistä esim. m3ktr tai mg/kg.  Kunnostussuunnitelmassa voidaan käyt-
tää myös muita yleisesti käytössä olevia yksiköitä. Tärkeintä on, että samoja
yksiköitä käytetään järjestelmällisesti koko suunnitelmassa, ellei erityisiä
perusteita toisenlaiseen menettelyyn ole.
3.2 Esimerkit
Oppaassa on käytetty esimerkkejä havainnollistamaan ja selventämään teks-
tissä esitettyä ohjeistusta. Ne on sijoitettu lukujen loppuun ja erotettu muus-
ta tekstistä kehyksillä.
Kaikki esimerkit ovat kuvitteellisia. Ne ovat irrallisia eivätkä ne liity
toisiinsa. Esimerkit eivät myöskään kuvaa kaikkia luvussa esitettäviä asioi-
ta vaan selventävät vain tiettyjä yksityiskohtia.
Varsinaisten esimerkkien lisäksi oppaassa on esitetty tietoiskuja. Niis-
sä esitetään näkökohtia, jotka tulee ottaa huomioon kunnostussuunnitel-
maa laadittaessa. Tietoiskut on kirjoitettu värilliselle pohjalle erotuksena
muusta opastekstistä.
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3.3 Kunnostussuunnitelman liitteet
Kunnostussuunnitelman kaikki kartat sekä isommat kaaviot ja piirustukset
esitetään liitteissä. Oppaan osassa II on kuvattu kunnostussuunnitelman
tärkeimmät ja yleisimmät liitteet, kartat ja piirustukset. Kohteen laajuuden
tai kunnostusmenetelmän erikoispiirteiden perusteella voidaan käyttää
myös muita liitteitä.
Liitteitä kuvattaessa on esitetty yleisimmät kunnostussuunnitelman
kartoissa käytetyt mittakaavat. Koska kuhunkin tapaukseen parhaiten so-
veltuva mittakaava määräytyy kohteen sekä pilaantuneisuuden ja maaston
pienipiirteisyyden mukaan, ei oppaassa ehdotettu mittakaava ole aina pa-
ras vaihtoehto.
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 Kuva 3.1. Kunnostussuunnitelman rakenne.
 
1. Johdanto  
2. Lähtötiedot  
3. Arviointi  
4. Kunnostus  
5.Tarkennukset  
8 Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin 
Liitteet, kartat, piirustukset 
13 Aikataulu 
14 Kustannusarvio 
10 Jälkiseuranta 
12 Tiedotus 
Lähdeluettelo 
9 Työsuojelu 
11 Raportointi 
7 Kunnostus 
3 Maaperä-, pohja- ja pintavesitiedot 
4 Pilaantuneisuustutkimukset ja selvitykset 
5 Ympäristön pilaantuneisuus 
6 Kunnostustarpeen arviointi 
Kansilehti 
Sisällysluettelo 
2 Kohteen kuvaus 
1 Johdanto 
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OSA II
Kunnostussuunnitelman
sisältö
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KUNNOSTUSSUUNNITELMA
KANSILEHTI
Kansilehdelle kirjoitetaan kunnostussuunnitelman otsikko. Otsikosta tu-
lee käydä ilmi, että kyseessä on kunnostuksen yleissuunnitelma. Otsikossa
esitetään myös kohteen nimi, osoite ja sijaintikunta.
Otsikon lisäksi kansilehdelle kirjoitetaan suunnitelman tilaajan sekä
työn tekijän tai yrityksen nimi ja päiväys, jolloin suunnitelma on valmistu-
nut. Tarvittaessa esitetään projektinumero tai muu tunnus.
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TIIVISTELMÄ
Tiivistelmässä esitetään kunnostussuunnitelman pääkohdat. Tiivistelmän
on oltava luettavissa ymmärrettävästi ilman, että siinä viitataan muualle
suunnitelmaan, karttoihin tai taulukoihin. Tiivistelmä on enintään sivun
pituinen ja se kirjoitetaan omalle sivulleen.
Tiivistelmässä esitetään kohdetiedot, pilaantuneisuustiedot, tavoitteet
ja kunnostus. Kohdetiedoissa ilmoitetaan kohteen sijainti, pinta-ala ja pi-
laantumisen mahdollisesti aiheuttaneet toiminnot. Lisäksi kerrotaan alu-
een aiemmasta, nykyisestä ja tulevasta käytöstä.
Pilaantuneisuustiedoissa esitetään kohteen haitta-aineet ja niiden pi-
toisuustaso. Pilaantuneen massan arvioitu määrä ja mahdollinen pilaantu-
neisuuden mukainen aluejako ilmoitetaan. Kunnostuksesta esitetään tavoit-
teet, periaate ja käsiteltävien massojen arvioitu määrä.
Tiivistelmässä voidaan esittää myös muita asioita kunnostussuunni-
telman painotuksen mukaan.
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Seuraavaa sisältörunkoa suositellaan soveltuvasti käytettä-
väksi kunnostuksen yleissuunnitelmissa.
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Sisältö
1 JOHDANTO
Johdannon ensisijaisena tarkoituksena on kuvata työn tavoite. Siinä ilmoi-
tetaan tärkeimmät lähtökohdat ja suunnitelman tekijät.
Johdannossa kuvataan työn tarkoitus ja nimetään suunnittelukohde.
Kohteesta ilmoitetaan perustiedot kuten sijainti, pilaantumisen syy, kes-
keiset haitta-aineet ja kunnostamisen syy. Johdantoon kirjoitetaan myös ti-
laajan ja suunnitelman tekijän nimet. Kaikkien kunnostukseen liittyvien
tahojen yhteystiedot esitetään liitteessä 1, johon viitataan.
Johdannossa mainitaan, että jos kunnostussuunnitelmaa ei toteuteta
lähivuosina, on se tarkistettava tai laadittava uudelleen.
2 KOHTEEN KUVAUS
Kuvauksen tarkoituksena on määritellä kohde ja sen ympäristö. Kuvauk-
sessa ilmoitetaan kohteen sijainti, koko ja omistussuhteet. Lisäksi kuva-
taan kohteen pilaantumiseen liittyvä historia, alueen nykyinen ja tuleva
käyttö sekä naapurusto.
2.1 Sijainti
Sijaintitiedoissa ilmoitetaan kunta, kaupunginosa tai kylä sekä korttelit ja
tontit tai tilat, joilla kunnostettava alue sijaitsee. Lisäksi esitetään osoite ja
kiinteistörekisteritunnus.
Kohteen tarkka sijainti ilmoitetaan tarvittaessa koordinaattien avulla
tekstissä. Suositeltava koordinaattijärjestelmä on yhtenäiskoordinaattijär-
jestelmä ykj. Käytetty koordinaatisto nimetään. Lisäksi ilmoitetaan, minkä
pisteen koordinaatteja tarkan sijainnin esittämisessä on käytetty (esim. alu-
een keskipiste tai kulmapisteet).
Luvussa viitataan sijaintikarttaan (101) ja tontti/kiinteistörekisterikart-
taan (102).
2.2 Omistus- ja hallintasuhteet
Omistus- ja hallintasuhteissa kuvataan kohteen eri osa-alueiden omistajat,
vuokramiehet ja muut tahot, joilla on hallintasuhde alueeseen tai sen osaan.
Jos alue on lähiaikoina siirtynyt tai siirtymässä toiselle omistajalle tai vuok-
ralaiselle, esitetään molempien tiedot sekä muutoksen ajankohta.
Liite 1.
Kartta 101.
Kartta 102.
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Lisäksi ilmoitetaan, kuka vastaa kunnostuksesta. Kunnostuksesta vas-
taava voi olla yhteistyötaho, jolla ei ole omistus- tai hallintasuhdetta koh-
teeseen.
Osapuolten yhteystiedot esitetään liitteessä 1.
2.3 Rajaukset ja koko
Kohteen rajaus, pinta-ala ja perustelut rajaukselle ilmoitetaan. Tarkka raja-
us esitetään tutkimuskartalla (103), johon viitataan.
2.4 Toimintahistoria
2.4.1 Käyttöhistoria
Käyttöhistoriassa kuvataan, mitä toimintaa alueella on ollut ja kenen hal-
linnassa kohde tai sen osat ovat olleet. Jos toiminta on voinut aiheuttaa pi-
laantumista, ilmoitetaan:
• mitä ympäristölle haitallisia aineita on käytetty
• mitä jätteitä on syntynyt
• kuinka paljon
• missä aineita ja jätteitä on varastoitu ja käsitelty
• milloin käyttö on tapahtunut
Liite 1.
Kartta 103.
Esimerkki
Esimerkki 
 
Kohteen pinta-ala on 27 000 m2. Pohjoisessa kohde rajoittuu Puistokatuun ja  
idässä Kuusitiehen. Etelässä suunnittelualueen rajana on Yritys  A Oy:n omistama tontti. 
Lännessä suunnittelualue rajoittuu tontin 12345/1 keskeltä alkavaan puistoon,  
jota ympäröi verkkoaita.  
 
Kohteen rajat perustuvat länsirajaa lukuun ottamatta maanomistusolosuhteisiin. 
Lännessä osa tontista on rajattu kohteen ulkopuolelle, koska siellä ei ole  
havaittu pilaantumista eikä puistoalueen maankäyttö muutu. 
 
Kohteen rajat on merkitty tutkimuskarttaan (103). 
 
Tontin omistaa Turun kaupunki, jolta Yritys Oy on vuokrannut sen vuonna 1980. 
Vuokrasopimus jatkuu vuoteen 2020. Alueella ei toimi muita yrityksiä.  
Kunnostuksesta vastaa Yritys Oy.  
Turun kaupungin ja Yritys Oy:n  yhteystiedot on esitetty liitteessä 1. 
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Haitta-ainelähteiden kuten varastojen ja säiliöiden sekä vanhojen viemä-
reiden ja muiden johtolinjojen sijainti esitetään.
Pilaantumisen mahdollisesti aiheuttaneet tapahtumat (esim. tulipa-
lot) kuvataan. Lisäksi ilmoitetaan kohteen lähistöllä olleet merkittävät pääs-
tölähteet kuten tehtaat, jotka ovat voineet vaikuttaa alueen pilaantumiseen.
Luvussa viitataan ilmakuviin (liite 6) ja käyttöhistoriakarttaan (104),
johon merkitään pilaantumisen mahdollisesti aiheuttaneet toiminnot ja
rakenteet. Lisäksi ilmoitetaan tonttijaossa ja osoitteissa tapahtuneista muu-
toksista.
2.4.2 Tehdyt kunnostustoimenpiteet
Alueella mahdollisesti tehdyt kunnostustoimenpiteet esitetään. Niiden ajan-
kohta, tekijä ja loppuraportin tunnistetiedot ilmoitetaan.
2.5 Nykyiset rakennukset, tekniset rakenteet ja päällysteet
Alueella olevat rakennukset ja niiden sijainti esitetään.
Teknisillä rakenteilla tarkoitetaan kaapeleita, viemäreitä, kanavia ja
muita vastaavia rakenteita. Niiden sijainti, asennusajankohta, vanha käyt-
tötarkoitus ja nykyinen käyttö kuvataan.
Alueen päällysteiden, kuten asfaltin tai laatoituksen sijainti sekä asen-
nusajankohta ilmoitetaan.
Rakennusten, rakenteiden ja päällysteiden sijainti esitetään nykyistä
käyttöä kuvaavalla kartalla (105) sekä tarvittaessa käyttöhistoriakartalla (104).
2.6 Nykyinen toiminta ja kaava
Alueen nykyinen toiminta ja rakennusten käyttötarkoitus kuvataan. Toi-
mintojen sijainti esitetään kartalla (105). Lisäksi ilmoitetaan alueen kaava-
merkinnät ja viitataan kaavakarttaan (106).
2.7 Tuleva käyttö ja kaava
Kohteessa säilyvät ja sinne suunnitellut uudet rakenteet, rakennukset, kul-
kuväylät ja toiminta-alueet sekä niiden käyttötarkoitus kuvataan. Erityistä
huomiota kiinnitetään alueelle tulevaan vakituiseen asutukseen ja ns. herk-
kiin kohteisiin kuten sairaaloihin, päiväkoteihin, kouluihin ja vanhainko-
teihin.
Jos alueelle on hyväksytty tai valmisteilla uusi kaava, kuvataan sen si-
sältö ja ilmoitetaan kunnostukseen vaikuttavista kaavamerkinnöistä. Lisäksi
mainitaan, onko kyse luonnoksesta vai jo hyväksytystä kaavasta.
Kohteen tuleva käyttö ja uusi kaava esitetään kartoilla (107 ja 108).
2.8 Naapurusto
Kohteen naapurusto, läheisten kiinteistöjen käyttötarkoitus ja ympärillä
oleva maasto kuvataan. Rajanaapureiden yhteystiedot esitetään liitteessä 1.
Liite 6.
Kartta 104.
Kartta 104.
Kartta 105.
Kartta 105.
Kartta 106.
Kartta 107.
Kartta 108.
Liite 1.
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Kauempana olevat alueet ja toiminnot kuvataan, jos niillä on merki-
tystä kunnostamisen kannalta. Tällaisia alueita ovat mm. sairaalat, koulut,
päiväkodit, vakituinen asutus, suojelukohteet ja viljelyalueet sekä merkit-
tävät päästölähteet. Alueiden etäisyys kunnostuskohteeseen ilmoitetaan ja
niiden sijainti merkitään sijaintikarttaan (101) tai tarvittaessa omaan kart-
taan.
3 MAAPERÄ-, POHJA- JA PINTAVESITIEDOT
Maaperästä ja vesistä esitetään kunnostamiseen sekä riskinhallintaan vai-
kuttavat tekijät. Jos alueella on tehty geoteknisiä tutkimuksia, kirjoitetaan
niistä yhteenveto ja raportit luetellaan lähdeluettelossa.
3.1 Maa- ja kallioperä
Maaperätietojen esittämisessä käytetään geoteknisen maaluokituksen
mukaisia termejä ja määritelmiä. Luokitus on kuvattu  julkaisussa /6/.
Maaperätiedoissa esitetään kohteen maanpinnan ja kalliopinnan taso.
Eri maakerrosten järjestys, paksuus ja maalajit ilmoitetaan. Lisäksi maini-
taan, onko kyse luonnonmaasta vai täytöstä.
Tarvittaessa maakerrokset kuvataan tarkemmin. Maakerroksista ilmoi-
tetaan esimerkiksi saveksen ja orgaanisen aineksen pitoisuus sekä vedenlä-
päisevyys. Muut kuvattavat ominaisuudet valitaan maalajiryhmän sekä
kunnostuksen maaperälle asettamien geoteknisten vaatimusten mukaan.
Kallioperää kuvattaessa tarkasteltavia ominaisuuksia ovat mm. kallion ra-
kennetyyppi, rakoilu, rikkonaisuus ja kivilaji.
Käytetyt tietolähteet ilmoitetaan. Tietolähteenä voivat olla esimerkik-
Kartta 101.
Esimerkki 
 
Kunnostettava alue rajoittuu pohjoisessa Jyväskylän kaupungin omistamaan puistoon, 
jota käytetään virkistysalueena. Puistossa ei viljellä ravintokasveja. 
 
Kohteen länsipuolella olevan kiinteistön omistaa Yritys Oy. Tontilla on toimistorakennus 
ja laaja pysäköintialue. Kohteen muut rajanaapurit ovat Kiinteistö Oy:n omistamia 
asuinkiinteistöjä, joihin kuuluu kolme 40 huoneiston kerrostaloa, lasten leikkialue ja 
pysäköintialue. Rajanaapureiden yhteystiedot on esitetty liitteessä 1. 
 
Noin 150 m päässä kohteesta pohjoiseen sijaitsee Puiston päiväkoti. Lisäksi kohteen 
ympäristössä on runsaasti kerrostaloasutusta. Päiväkoti sekä naapurikiinteistöt on 
merkitty sijaintikarttaan (101). 
 
Kohteen välittömässä läheisyydessä olevat katualueet ja parkkipaikat on pääosin 
asfaltoitu 70-luvun alussa. Lähialueilla ei ole suojeltaviksi tarkoitettua kasvillisuutta, 
kulttuurihistorian kannalta merkittäviä rakennuksia tai muita suojelukohteita. 
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si erilliset geotekniset tutkimukset tai pilaantuneisuustutkimusten yhtey-
dessä tehdyt kenttähavainnot. Jos tiedot perustuvat geoteknisiin tutkimuk-
siin, esitetään tutkimusajankohta ja tutkimusten suorittaja. Tutkimusraportit
ja muu käytetty kirjallisuus luetellaan lähdeluettelossa.
Pohjatutkimuksista tehty kartta (109) ja leikkaukset (piirustus 203) esi-
tetään suunnitelman liitteinä.
3.2 Pohja- ja orsivesi
Alueella olevasta pohja- ja orsivedestä esitetään pinnan taso sekä tarvitta-
essa painetaso. Veden virtaussuunta ilmoitetaan ja merkitään pohjavesialue-
karttaan (110) tai pohjatutkimuskarttaan (109). Jos kohteessa tai sen lähei-
syydessä on tarkkailtu pohjavettä, kuvataan tarkkailujaksot, tarkkailupis-
teiden sijainti, putkien syvyydet ja tehdyt havainnot.
Lähistön vedenottamot, kaivot, lähteet ja muut veden purkautumis-
kohdat kuvataan. Niiden sijainti, etäisyys kohteesta ja käyttötiedot (ympä-
rivuotinen/ajoittainen käyttö, käyttäjien lukumäärä) ilmoitetaan (ks. esi-
merkki).
Jos kohde sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella tai sen läheisyydes-
sä, ilmoitetaan pohjavesialueen nimi ja numero, pinta-ala (km2), antoisuus
(m3/d) ja luokitus (I-III) sekä luokituksen laatija. Pohjavesialueen etäisyys
kohteesta esitetään.
Jos alueen pohjavesi on pilaantunut tai sen pilaantumisriski on maa-
alueen pilaantumisen vuoksi suuri tai kohde sijaitsee tärkeällä tai muulla
vedenkäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella, esitetään selvitys pohjave-
den muodostumisesta. Jos pohjavesi on pilaantunut, laaditaan kartta, jossa
kuvataan veden virtaukset, pinnanvaihtelut ja tutkimuspisteet.
Pohjavesialuekarttaan (110) sekä leikkauksiin (piirustus 203) viitataan.
3.3 Pintavedet
Termillä ”pintavesi” tarkoitetaan ojia, puroja, jokia, lampia, järviä ja merta.
Kohteessa ja sen lähistöllä olevista pintavesistä esitetään nimi, sijainti
ja koko. Vesien virtaussuunta ilmoitetaan ja purkuvesistö nimetään. Vesi-
Kartta 109.
Piirustus 203.
Kartta 109.
Kartta 110.
Kartta 110.
Piirustus 203.
Esimerkki
 
 
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä  
ole vedenottamoja. Lähin porakaivo sijaitsee 100 m päässä kunnostettavan 
tontin pohjoispäädystä. Lännessä 200 m ja 250 m etäisyydellä tontista  
on kaksi rengaskaivoa. Kaivojen sijainti on merkitty sijaintikarttaan (101).  
Kaivoja käytetään vain kesäisin, jolloin käyttäjien lukumäärä on  
keskimäärin 10 henkilöä. 
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alueen käyttö ja herkkyys haitta-aineiden aiheuttamille muutoksille kuva-
taan. Jos pintavesiä on tarkkailtu, ilmoitetaan tarkkailujaksot, tarkkailupis-
teiden sijainti ja mittaussuureet.
Jos kohteen läpi kulkeutuu runsaasti valumavesiä, ilmoitetaan niiden
virtaussuunta ja paikka, jonne alueen läpi kulkevat vedet laskevat.
4 PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET JA
SELVITYKSET
Alueen pilaantuneisuustutkimuksista esitetään perustiedot ja tuloksista
tehdään yhteenveto. Lisäksi ilmoitetaan mahdollisista lausunnoista, jotka
vaikuttavat kunnostukseen.
4.1 Tehdyt tutkimukset
Tehdyt pilaantuneisuustutkimukset ryhmitellään seuraavien alaotsikoiden
mukaan:
• Maaperätutkimukset
• Sedimenttitutkimukset
• Huokoskaasututkimukset
• Pohjavesitutkimukset
• Pintavesitutkimukset
• Muut tutkimukset
Jokaisesta ryhmästä ilmoitetaan tutkimusten ajankohta ja suorittaja sekä
tarvittaessa toimeksiantaja.
Tutkimusraportit ja muu lähdeaineisto listataan kunnostussuunnitel-
man lähdeluetteloon.
Esimerkki
 
 
Kohde rajoittuu pohjoisessa Mustalampeen, jonka pinta-ala on noin 1,3 ha ja  
keskisyvyys noin 2,5 m. Lammen vedenkorkeuden keskiarvo MW oli  
180 cm vuoden 2000 tammikuussa ja ylivesi HW 310 cm 30 vuoden  
vertailujaksolla. Mittauksissa käytetyn asteikon nollapiste on NN + 43,94 m ja 
kiintopiste (kp) 4,733 m. 
 
Lammen pohjoispäästä vesi purkautuu laskuojaan, joka johtaa Siikajokeen.  
Ojassa ei ole havaittavaa virtausta muulloin kuin lumien sulamiskautena ja  
runsaiden syyssateiden aikana. 
 
Lampi on suojelukohde. Sen ekologiaa pidetään erityisen herkkänä  
haitta-aineiden aiheuttamille muutoksille. Lammessa on havaittu mm.  
uhanalaisten eläinten listalla olevat rupilisko ja kievankorento, jotka on  
luokiteltu vaarantuneiksi. 
 
Lammella harjoitetaan virkistyskalastusta. 
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4.2 Yhteenveto tutkimuksista
Yhteenvedossa esitetään näytepisteiden lukumäärä, näytteenottosyvyys,
tutkitut aineet ja eri analyysien lukumäärä. Esityksessä käytetään luvussa
4.1 kuvattua pilaantuneisuustutkimusten ryhmittelyä. Haitta-aineiden le-
vinneisyys, mediaani ja pitoisuuden vaihteluväli ilmoitetaan. Analyysitu-
losten lisäksi kuvataan merkittävimmät kenttähavainnot.
Käytetyt näytteenotto- ja analyysimenetelmät sekä analyysitulokset
esitetään liitteessä 2, johon viitataan. Tutkimuspisteiden sijainti esitetään
tutkimuskartalla (103).
4.3 Selvitykset ja lausunnot
Jos tutkimusten lisäksi on tehty muita kohteen pilaantuneisuuteen liittyviä
selvityksiä tai lausuntoja, esitellään ne tässä kappaleessa. Lausuntojen ko-
piot esitetään liitteessä 7.
5 YMPÄRISTÖN PILAANTUNEISUUS
Tutkimustulosten avulla arvioidaan pilaantuneen maaperän ja veden määrä
sekä pilaantumisen laajuus. Kohde jaetaan haitta-aineiden pitoisuuksien
ja esiintymisen perusteella osa-alueiksi. Arvioinnissa käytetyt laskentape-
rusteet ilmoitetaan.
Eri tutkim uskertojen näytepisteiden lukumäärä on esitetty taulukossa 4.1.
M olemmilla tutkimuskerroilla koekuoppien syvyys on ollut noin 2,5 m .
M onitoimikairalla näytteenotto on ulottunut noin 3 m syvyyteen.
Näytteiden  analysointi on esitetty taulukossa 4.2.
Analyysim enetelm ät ja tarkemmat analyysitulokset on esitetty liitteessä 2.
Taulukko 4.1. Näytepisteet eri tutkimuskerroilla.
Tutkimus Koekuopat Monitoimikaira
3.6.1998 8 12
5. - 6.7.1999 12 10
Yhteensä 20 22
Taulukko 4.2. Maanäytteiden analyysit.
Aine Analyysien
lukumäärä
Ohjearvon
ylityksiä
Mediaani
mg/kg
Minimi
mg/kg
Maksimi
mg/kg
PCB:t 10 2 <  1 * <  1* 0,42
Kromi 43 30 133 54 780
Kupari 43 22 158 33 655
Lyijy 64 38 120 14 650
Arseeni 43 25 15 5 108
*yksikkö µg/kg
Liite 2.
Kartta 103.
Liite 7.
Esimerkki
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5.1 Maaperän pilaantuneisuus
5.1.1 Koko kohde
Kohde jaetaan todennäköisesti puhtaisiin, lievästi pilaantuneisiin ja pilaan-
tuneisiin osa-alueisiin. Pilaantuneisuuden luokittelukriteerit ilmoitetaan ja
osa-alueet kuvataan. Kohteen pilaantuneiden alueiden kokonaispinta-ala,
keskimääräinen syvyys ja syvyyden vaihteluväli kuvataan. Pilaantuneen
massan tilavuus ilmoitetaan teoreettisena kiintotilavuutena (m3ktr). Lisäk-
si arvioidaan, kuinka luotettava edellä esitetty määritys pilaantuneen alu-
een laajuudesta on.
5.1.2 Osa-alueet
Jos pilaantuminen johtuu eri tyyppisistä haitta-aineista, kohde jaetaan hait-
ta-aineiden tai haitta-aineryhmien mukaan esimerkiksi metalleilla, orgaani-
silla yhdisteillä ja useilla aineryhmillä (sekapilaantuminen) pilaantuneisiin
osa-alueisiin. Eri osa-alueista ilmoitetaan sijainti, pinta-ala ja massojen ko-
konaismäärä kiintokuutiometreinä. Osa-alueiden sijainti merkitään kart-
taan (111) sekä leikkauksiin (piirustus 203).
Maaperän haitta-aineista esitetään taulukko (ks. esimerkki taulukko
5.1). Taulukkoon kirjoitetaan pilaantumisen aiheuttaneet aineet, niiden esiin-
tymissyvyys ja kokonaismäärä sekä maksimipitoisuus ja pitoisuuksien me-
diaani osa-alueittain.
Eri haitta-aineilla tai haitta-aineryhmillä pilaantuneet osa-alueet jae-
taan lievästi pilaantuneisiin ja pilaantuneisiin osa-alueisiin. Myös näistä osa-
alueista ilmoitetaan pinta-ala ja massojen kokonaismäärä kiintokuutiomet-
reinä. Lisäksi osa-alueet merkitään karttaan (111) ja leikkauksiin (piirustus
203).
Taulukko 5.1. Haitta-aineet osa-alueittain. 
Osa-alue ja haitta-aine  Alue A Alue B Alue C 
  Pb Cu Zn Pb Öljy 
Syvyys m      
Maksimipitoisuus mg/kg      
Mediaani mg/kg      
Haitta-aineen massa kg      
 
Kartta 111.
Piirustus 203.
Kartta 111.
Piirustus 203.
Esimerkki
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5.2 Pohjaveden pilaantuneisuus
Pohjaveden pilaantuneisuuden luokittelussa käytetyt kriteerit kuvataan.
Luokittelu voi perustua esimerkiksi talousveden laatuvaatimuksiin tai taus-
tapitoisuuksiin. Pilaantuneen pohjaveden sijainti arvioidaan. Vedessä ole-
vat haitta-aineet nimetään. Niiden levinneisyys, pitoisuuksien vaihteluväli
ja mediaani esitetään.
5.3 Pintaveden pilaantuneisuus
Pintavesien pilaantuneisuutta kuvattaessa ilmoitetaan, mitkä alueen tai sen
lähistön vedet voidaan luokitella pilaantuneiksi ja millä perusteella luokit-
telu on tehty. Pilaantumisen aiheuttaneet haitta-aineet nimetään. Haitta-
aineiden levinneisyys, pitoisuuksien vaihteluväli sekä mediaani ilmoitetaan.
5.4 Sedimenttien pilaantuneisuus
Sedimenttien pilaantuneisuuden luokittelussa käytetyt perusteet esitetään.
Pilaantuneiden sedimenttien sijainti ja määrä arvioidaan. Sedimentin hait-
ta-aineet nimetään. Niiden levinneisyys, pitoisuuksien vaihteluväli ja me-
diaani sekä kokonaismäärä ilmoitetaan. Tarvittaessa haitta-aineiden esiin-
tymisestä tehdään vastaava taulukko kuin maaperän pilaantuneisuutta ku-
vattaessa (ks. luku 5.1.2).
6 KUNNOSTUSTARPEEN ARVIOINTI
Kunnostustarpeen arviointi perustuu kohdekohtaiseen riskinarviointiin,
joka voi yksinkertaisimmillaan olla pitoisuustarkastelu. Tarkastelun tu-
loksena esitetään kunnostustarve.
6.1 Pitoisuustarkastelu
6.1.1 Lähtökohdat
Pitoisuustarkastelussa käytettävät vertailuarvot esitetään. Lisäksi viitataan
lähteeseen, josta ne on otettu. Vertailuarvoja voivat olla esim. tavoite- ja
raja-arvot, taustapitoisuudet, talousveden laatuvaatimukset, HTP-arvot tai
muut säädösten mukaiset tai yleisesti käytössä olevat haitta-aineiden pitoi-
suudet.
6.1.2 Haitta-ainepitoisuuksien vertailu
Kohteen haitta-ainepitoisuuksien tilastollisia tunnuslukuja verrataan edel-
lä valittuihin vertailuarvoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään havaittujen
pitoisuuksien suuruusluokkaan eli siihen, ovatko tutkimustulokset vain
muutaman yksikön vertailuarvoa suurempia vai ylittävätkö ne sen esimer-
kiksi satakertaisesti. Lisäksi otetaan huomioon vertailussa käytettävien näyt-
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teiden edustavuus ja analyysien virherajat. Vertailuarvon ylittävien näyt-
teiden osuus koko näytemäärästä ilmoitetaan ja niiden sijoittuminen alu-
eelle kuvataan.
6.2 Kohdekohtainen riskinarviointi
Riskinarvioinnin ohjeistus perustuu pääosin Suomen ympäristökeskuk-
sen ympäristöoppaaseen /23/, jossa riskinarviointia on käsitelty tarkem-
min.
Jos kohteessa tarvitaan yksityiskohtaista riskinarviota, tehdään se eril-
lisenä raporttina ja kunnostussuunnitelmassa esitetään vain tiivistelmä
varsinaisen riskinarvion pääkohdista. Varsinainen riskinarvio kirjataan
lähdeluetteloon.
Riskinarvioinnissa käydään läpi vaaraa aiheuttavat aineet, niiden le-
viäminen, altistustilanteet ja vaikutukset. Lopuksi luonnehditaan riskit.
6.2.1 Rajaukset
Käytettävät alueelliset ja ajalliset rajaukset kuvataan. Riskinarviossa ote-
taan huomioon kohde ja sen välittömässä läheisyydessä oleva ympäristö.
Kauempana olevat alueet ja toiminnot voidaan useimmissa tapauksissa jät-
tää tarkastelun ulkopuolelle.
Rajauksissa ilmoitetaan, mihin riskeihin keskitytään. Riskinarvioinnissa
selvitetään vähintään terveysriskit ja tarvittaessa ekologiset riskit sekä vä-
lilliset riskit, riskit rakenteille jne.
6.2.2 Kriittisten aineiden valinta
Kohteen haitta-aineista valitaan kriittiset aineet, jotka kuvaavat kohteesta
aiheutuvaa riskiä. Riskinarviossa keskitytään näihin aineisiin. Kriittisten
aineiden valinta ja toisten aineiden jättäminen tarkastelun ulkopuolelle
perustellaan. Kriittisten aineiden valinnassa käytetään seuraavia perustei-
ta:
• myrkyllisyys, pysyvyys ja liikkuvuus
• yleisyys eli esiintyminen korkeina pitoisuuksina laajoilla alueilla
• merkittävien vaikutusten aiheuttaminen /8/.
6.2.3 Leviämisen arviointi
Kriittisten haitta-aineiden merkittävimmät leviämisreitit kuvataan. Leviä-
misen todennäköisyys arvioidaan. Leviämistä tarkasteltaessa otetaan huo-
mioon mm. haitta-aineiden vapautuminen, kulkeutuminen ja muuntumi-
nen.
6.2.4 Altistuksen arviointi
Altistuksen kohteet kuvataan. Tarkastelussa otetaan huomioon todennäköi-
simmin altistuvat ryhmät, kuten alueen asukkaat ja eliöstö, sekä herkät ryh-
mät, kuten lapset, raskaana olevat ja vanhukset.
Keskeisistä altistustilanteista ja -reiteistä esitetään esimerkit. Altistuk-
sesta ilmoitetaan voimakkuus, tiheys, kesto ja todennäköisyys.
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Havainnollisuuden lisäämiseksi voidaan luoda käsitteellinen malli,
jossa kuvataan haitta-aineiden todennäköisimmät leviämis- ja altistusreitit
tai –tilanteet kaaviona (esimerkki kuva 6.1). Jos kaaviosta jätetään joitain
keskeisiä leviämisreittejä pois, perustellaan tehdyt valinnat.
6.2.5 Vaikutusten arviointi
Kriittisten haitta-aineiden merkittävimmät vaikutukset esitetään ja niiden
todennäköisyys arvioidaan. Terveysvaikutuksia tarkasteltaessa pääpaino
asetetaan yleensä kroonisille toksisille vaikutuksille. Ekologisista vaikutuk-
sista korostetaan lisääntymis- ja kehityshäiriöitä sekä viiveellä ilmeneviä
vaikutuksia.
Vaikutusten riippuvuus altistustavasta, altistuksen kohteesta ja altis-
tusajasta esitetään. Myös annos-vaste -suhteet  sekä vaikutusten ilmene-
misnopeus ja kesto pyritään arvioimaan.
6.2.6 Riskien luonnehtiminen
Pilaantumisesta aiheutuvat riskit kuvataan. Riskien kesto, vaikutusalue ja
jakautuminen eri kohderyhmien kesken esitetään. Erityistä huomiota kiin-
nitetään alueellisesti ja ajallisesti laajalle ulottuviin riskeihin, jotka aiheut-
tavat korjautumattomia vaikutuksia.
Alueen riskit suhteutetaan. Niitä verrataan alueen muihin riskeihin,
jotka eivät aiheudu kohteen pilaantuneisuudesta, vaan esimerkiksi lähis-
töllä olevista päästölähteistä, taustapitoisuuksista, liikenteestä, rakentami-
sesta tai muista tekijöistä.
Nykyisen tilanteen lisäksi esitetään arvio riskin muuttumisesta tule-
vaisuudessa, jos kohdetta ei kunnosteta ja sen käyttötarkoitus muuttuu
oleellisesti (esimerkiksi teollisuustontille rakennetaan päiväkoti).
 
Kuva 6.1. Esimerkki jo idenkin haitta-aineiden merkittävimmistä leviämis- ja altistusreiteistä. 
Eliö iden altistumien haitta-aineille on esitetty kaksinkertaisissa kehyksissä. 
Hg 
Cd, Pb,
Hg
Hg 
Cd, Pb,
Cd, Pb, 
   Hg 
Cd, Pb, Hg 
Cd, Hg 
Maan 
syöminen 
Haihtuminen Hengitys 
Pölyäminen Juominen 
Sedimen-
toituminen 
Cd, Pb, Hg Haitta-aine 
maaperässä 
Valunta 
Cd, Pb, Hg 
Cd, Hg 
Syöminen 
Cd, Hg 
Iho-
kosketus 
Kasvit 
Esimerkki
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Riskinarvion epävarmuustekijät kuvataan lyhyesti. Epävarmuusteki-
jöiden perusteella arvioidaan selvityksen luotettavuutta.
6.3 Kunnostustarve
Johtopäätöksenä esitetään arvio alueen aiheuttamasta kokonaisriskistä.
Kokonaisriskin perusteella arvioidaan kunnostuksen tai muiden toimenpi-
teiden välttämättömyys kohteen eri osa-alueilla ja määritellään toimenpi-
teiden kiireellisyys.
7 KUNNOSTUS
Kunnostustavoitteet ilmoitetaan ja kunnostusmenetelmän valinnalle esi-
tetään perustelut. Kunnostuksen eri vaiheet kuvataan. Lisäksi esitetään
kunnostuksen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy sekä laadunval-
vonta.
7.1 Kunnostuksen tavoitteet
Kohdetietojen ja arviointien perusteella kuvataan kunnostuksen tavoitteet
osa-alueittain.
Kunnostusta vaativat osa-alueet rajataan. Niiden sijainti ja laajuus ku-
vataan. Eri osa-alueista ilmoitetaan haitta-aineiden tavoitepitoisuudet (esi-
merkiksi mg/kg).
Esimerkki
 
 
Tontilla kunnostetaan varastorakennuksen pohjoispuolella oleva alue, joka on 
merkitty karttaan (111) tunnuksella A. Alueen pinta-ala on 600 m2. 
 
Kunnostuksen tavoitteena on vähentää haitta-ainepitoisuuksia siten, että kunnostuksen 
jälkeen alueelle jäävät massat sisältävät lyijyä alle 300 mg/kg, kromia alle 400 mg/kg  
ja sinkkiä alle 700 mg/kg. Pintamaassa eli noin 0,5 metrin syvyyteen asti  
tavoitteena pidetään vastaavien aineiden SAMASE-ohjearvoja  
(Pb 60 mg/kg, Cr 100 mg/kg ja Zn 150 mg/kg). 
 
Kunnostuksen jälkeen alueen maaperään jää lyijyä, kromia ja sinkkiä SAMASE- 
ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia. Haitta-aineita sisältävän maaperän päällä on  
kuitenkin 0,5 m paksu  puhdas maakerros, joka estää kosketuksen lievästi pilaantuneen 
maan kanssa. Kyseiset haitta-aineet eivät myöskään haihdu maaperästä. Koska kohde ei 
sijaitse pohjavesialueella tai sen läheisyydessä ja lievästi pilaantuneen maakerroksen 
alla on tiivis savikerrostuma, ei metallien kulkeutuminen pohjaveteen ole 
todennäköistä. Kohteessa ei kunnostuksen jälkeen ole tarkoitus tehdä 
maanrakennustöitä, joten haitta-aineille altistumista ei tapahdu myöskään tätä kautta. 
Edellä esitetyistä tekijöistä johtuen lievästi pilaantuneesta maaperästä aiheutuva riski 
on erittäin vähäinen ja se voidaan hyväksyä kunnostuksen jälkeisessä tilanteessa. 
 
Tavoitteena on kunnostaa alue muun rakentamisen yhteydessä luvussa 13 
esitettävän aikataulun mukaisesti. 
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Kunnostuksen jälkeen hyväksyttävät riskit kuvataan ja perustellaan.
Myös muut kunnostustavoitteet esitetään. Muut tavoitteet voivat liittyä mm.
aikatauluun, kustannuksiin ja kunnostuksen aikaisiin riskeihin. Lisäksi il-
moitetaan kunnostukseen vaikuttavista ympäristön tai rakennusten suoje-
luun liittyvistä päämääristä.
7.2 Kunnostusmenetelmän valinta
Kunnostusmenetelmien vertailun laajuus määräytyy vaihtoehtoisten kun-
nostusmenetelmien lukumäärän ja valinnan monimutkaisuuden mukaan.
Jos kohteeseen soveltuu selkeästi vain yksi kunnostusmenetelmä, ei ver-
tailua tarvitse tehdä. Perustelut kunnostusmenetelmän valinnalle esite-
tään aina.
Soveltuvat kunnostusmenetelmät, niiden edut ja haitat kuvataan ly-
hyesti. Kunnostusmenetelmiä verrataan keskenään. Vertailussa tarkastel-
laan mm. kustannuksia, aikataulua, riskejä, ympäristövaikutuksia ja tek-
nistä toteutettavuutta. Myös kunnostuksen osapuolien näkemykset eri te-
kijöiden merkittävyydestä otetaan huomioon.
Kunnostusmenetelmää valittaessa arvioidaan, kuinka eri menetelmät
soveltuvat kohteeseen, voidaanko niillä saavuttaa asetetut tavoitteet ja mikä
on kutakin menetelmää käytettäessä kunnostuskustannusten suhteellinen
taso. Valinnassa otetaan huomioon BAT-periaate (Best Available Technique)
eli pyrkimys parhaan käyttökelpoisen tekniikan hyödyntämiseen.
Valitut kunnostusmenetelmät nimetään edellä esitettyjen perustelu-
jen pohjalta.
7.3 Kunnostuksen periaate
Kunnostuksen periaatteessa esitetään tiivistelmä siitä, miten kunnostus
yleispiirteisesti toteutetaan.
Kunnostuksen periaatteessa ilmoitetaan, mitä menetelmää käytetään
kunkin osa-alueen massojen, vesien ja kaasujen käsittelyyn. Käsiteltävien
massojen ja vesien määrä eri osa-alueilla ilmoitetaan. Lisäksi esitetään kun-
nostuksen etenemisjärjestys.
Eri menetelmillä käsiteltävien massojen määrä ja sijainti kirjataan tau-
lukkoon liitteeseen 3. Kunnostettavat alueet merkitään karttaan (112).
7.4 Kunnostuksen vaikutukset
Kunnostuksen vaikutuksia käsittelevässä luvussa kuvataan, miten kunnos-
tustarpeen arvioinnin yhteydessä esitetyt riskit muuttuvat ja vähenevät,
kun kunnostus tehdään esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Tarkastelussa
käydään läpi mm. päästölähteiden väheneminen sekä altistus- ja leviämis-
reittien muuttuminen tai katkaiseminen. Lisäksi kuvataan näiden toimen-
piteiden vaikutukset alueesta aiheutuvaan kokonaisriskiin.
Liite 3.
Kartta 112.
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7.5 Täydentävät tutkimukset ja lausunnot
7.5.1 Tutkimukset
Täydentävät tutkimukset tehdään yleissuunnittelun jälkeen ennen kun-
nostuksen aloittamista. Täydentävillä tutkimuksilla tarkoitetaan lisätut-
kimusten lisäksi koekaivua, pilot-mittakaavan kokeita, liukoisuus- ja kiin-
teytyskokeita sekä muita kunnostukseen liittyviä selvityksiä.
Täydentäviä tutkimuksia tarvitaan, jos käytettävissä olevien tietojen
perusteella ei pystytä toteuttamaan kunnostusta. Tutkimusten syynä voi
olla myös kunnostuksen etenemisen, riskien tai kustannusten tarkempi
arvioiminen.
Täydentävien tutkimusten tavoitteet ilmoitetaan ja tutkimusmenetel-
mät kuvataan. Menetelmäkuvauksessa esitetään tehtävät toimenpiteet, tut-
kimusalue, tutkittavat suureet ja tutkimusten ajankohta suhteessa muihin
kunnostustoimenpiteisiin.
7.5.2 Lausunnot
Kunnostamiseen liittyviä lausunnot esitellään tässä kappaleessa. Tällaisia
lausuntoja voidaan antaa mm. kaatopaikkakelpoisuudesta. Lausuntojen
kopiot esitetään liitteessä 7.
7.6 Esivalmistelut
Esivalmisteluihin kuuluvat toimenpiteet, jotka tehdään ennen varsinaisen
kunnostuksen, kuten kaivun tai kompostoinnin, aloittamista. Esivalmiste-
luissa esitetään toimenpiteet, jotka poikkeavat normaaleista maanrakennuk-
sen esivalmisteluista ja jotka ovat tyypillisiä pilaantuneen maa-alueen kun-
nostamiselle ja valituille kunnostusmenetelmille.
Esivalmisteluihin voi kohteesta ja kunnostusmenetelmästä riippuen kuulua mm.
seuraavat toimenpiteet:
• kunnostettavan alueen aitaaminen, varoituskylttien pystytys ja
vartioinnin järjestäminen
• kunnostamisesta tiedottaminen
• liikenneyhteyksien rakentaminen
• liikennemerkkien pystytys
• renkaiden pesupaikan rakentaminen työmaalta poistuvia
ajoneuvoja varten
• kasvillisuuden, kuten puiden ja kantojen, poistaminen
• alueen tasaaminen ja isojen kivien poistaminen
• erilaisten romujen ja muiden jätteiden siivoaminen pois alueelta
Liite 7.
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7.7 Työn kuvaus
Jos kunnostus käsittää useita menetelmiä, kuvataan jokainen menetelmä
omassa luvussaan. Menetelmällä tarkoitetaan myös mahdollista vesien tai
kaasujen käsittelyä. Joka menetelmästä esitetään soveltuvilta osin lukujen
7.7 ja 7.8 tiedot.
7.7.1 Työjärjestys ja aikataulu
Työjärjestys kuvataan. Eri työvaiheiden toteutusajankohta ilmoitetaan suh-
teessa muihin kunnostustoimenpiteisiin.
7.7.2 Rajoitukset
Rajoituksissa esitetään kohteen erikoisominaisuudet, jotka täytyy ottaa
huomioon kunnostusmenetelmän soveltamisessa. Tällaisia ominaisuuksia
ovat esimerkiksi ahtaat työskentelytilat, kasvillisuus, joka halutaan säilyt-
tää, ja kunnostuksen yhteydessä vapautuvista kaasuista aiheutuva räjäh-
dysvaara. Myös vuodenaikaan ja sääolosuhteisiin liittyvistä rajoituksista il-
moitetaan.
7.7.3 Rakenteet ja laitteistot
Kunnostuksessa tarvittavien rakennelmien, kaivantojen, laitteistojen ja kä-
sittelyalueiden käyttötarkoitus, sijainti ja tilantarve kuvataan. Sijainti mer-
kitään myös karttaan (116). Laitteistoista ja käsittelyalueista ilmoitetaan
kapasiteetti ja käyttörajoitukset.
7.7.4 Menetelmän toiminta
Kunnostusmenetelmän toimintaperiaate kuvataan. Käsiteltävistä massois-
ta ilmoitetaan alkuperä, määrä ja koostumus. Lisäksi esitetään käsittelyssä
tarvittavat apuaineet ja niiden syöttövaihe sekä -tapa.
Käsittelyyn kuluva aika ja saavutettavat tulokset arvioidaan. Käsitte-
lyssä syntyvät massajakeet,  niiden määrä ja haitta-ainepitoisuus kuvataan.
Lisäksi ilmoitetaan, minne käsitellyt massat sijoitetaan tai johdetaan. Jos
käsitellyt massat loppusijoitetaan tai kuljetetaan toiseen käsittelyyn, mai-
nitaan että pilaantuneiden massojen vastaanottajalla on oltava lupa har-
joittamaansa toimintaan.
Menetelmästä esitetään tarvittavat kaavio- ja tyyppikuvat piirustuk-
sissa 201 ja 202.
7.7.5 Prosessin ohjaus
Tekijät, joiden tarkkailuun kunnostusprosessin ohjaus ja seuranta perus-
tuu, kuvataan. Lisäksi viitataan lukuun 7.10 Laadunvalvonta, jossa mitta-
uksia käsitellään tarkemmin.
Jos kunnostusprosessi käsittää eri vaiheita, ilmoitetaan kriteerit, joi-
den perusteella siirrytään kunnostusvaiheesta toiseen. Eri vaiheiden ohja-
ukseen käytetyt toimenpiteet kuvataan.
Kartta 116.
Piirustus 201.
Piirustus 202.
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Menetelmän kuvauksessa esitettäviä tekijöitä, kun kunnostusmenetelmänä on
massanvaihto tai eristys.
Massanvaihto:
• kaivettavien massojen sijainti, määrä ja pilaantuneisuus
• kaivuusyvyys eri alueilla
• kaivuun kuluva aika suhteessa kaivettujen massojen määrään
• käytettävät erikoismenetelmät (esim. käsin kaivu)
• massojen lajittelu: massajakeet, niiden määrä ja laatu
• paikka, jonne massat sijoitetaan kaivamisen jälkeen
• täyttötasot
• täytössä käytettävän massan laatu
• viittaus kaivu- ja täyttötasokarttoihin (113 ja 114)
Eristys:
• eristettävät alueet
• eristyksen luokitus (pohja-, pinta- tai pystyeristys)
• eristekerrokset
• kerrosten sijainti ja järjestys
• kerrosten laatuvaatimukset, kuten vedenläpäisevyys, paksuus ja
esimerkit materiaaleista
• erikoismenetelmät
• toimenpiteet eristeen saumoissa ja reunoilla
• viittaus eristerakenteita kuvaavaan piirustukseen (202)
• viittaus pintaeristyksen tasokäyriä kuvaavaan karttaan (115)
7.7.6 Jätteiden käsittely
Jätteillä tarkoitetaan tässä mm. käytettyjä suodattimia ja suojavarusteita,
jäteöljyjä, sosiaalitilojen jätteitä ja muita kunnostuksen aikana syntyviä jät-
teitä.
Kunnostuksen aikana syntyvien jätteiden laatu ja määrä arvioidaan ja
niihin liittyvä jätehuolto kuvataan.
7.7.7 Kuljetukset
Kunnostukseen liittyvä kuljetustarve kuvataan. Jos haitta-ainepitoisia mas-
soja kuljetaan, esitetään kunnostussuunnitelmassa kuljetettavien masso-
jen laatu ja kohde. Kuljetuksiin liittyvät erikoistoimenpiteet ja kuljetuska-
lustolle asetetut vaatimukset kuvataan. Erikoistoimenpiteitä ovat mm. kuor-
mien peittäminen, renkaiden pesu, vesitiiviiden lavojen käyttö ja kuormi-
en tyhjentämiseen liittyvät erityistoimet.
Kuljetusten aikana vältettävät alueet nimetään. Tarvittaessa karttaan
(117) merkitään reittiehdotus työmaan ulkopuolella sijaitseviin kuljetus-
kohteisiin. Lisäksi mainitaan työmaan ulkopuolella käytettävien väylien
Kartta 117.
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mahdollisesta puhdistustarpeesta, joka aiheutuu kuljetusten yhteydessä
tielle kulkeutuvista massoista.
Karttaan (116) merkitään työmaalla käytössä olevat ajoväylät sekä työ-
maalle johtavat sisäänkäynnit.
Ongelmajätteiksi luokiteltavien pilaantuneiden maiden kuljetuksiin
vaadittava siirtoasiakirja mainitaan. Asiakirjasta on käytävä ilmi VNp 659/
96 1 §:n mukaiset tiedot.
7.7.8 Varastointi
Varastointitarve kohteessa kuvataan. Jos kohteeseen sijoitetaan välivaras-
tointikenttiä tai säiliöitä, ilmoitetaan niiden lukumäärä, sijainti ja koko sekä
tarvittavat suojaustoimet. Varastoitavien massojen määrä, laatu ja mahdol-
linen loppusijoituspaikka ilmoitetaan. Varastoinnin kestosta esitetään ar-
vio. Varastoinnin kestoa suunniteltaessa otetaan huomioon valtioneuvos-
ton kaatopaikkoja koskevassa päätöksessä (VNp 861/97) mainitut jätteen
välivarastointia koskevat rajoitukset.
Varastointialueet merkitään karttaan (116).
7.8 Päätösvaihe
7.8.1 Kunnostuksen päättyminen
Kunnostuksen päättymiskriteerit kohteen eri osa-alueilla ilmoitetaan. Päät-
tymiskriteerinä voidaan pitää esimerkiksi tietyn haitta-ainepitoisuuden
saavuttamista tai muita tavoitteita.
7.8.2 Viimeistely
Viimeistelyllä tarkoitetaan varsinaisen kunnostuksen jälkeen tehtäviä toi-
menpiteitä, joilla alue muutetaan uuteen käyttötarkoitukseen sopivaksi.
Viimeistelytoimenpiteisiin kuuluu mm. istutukset tai maisemointi. Viimeis-
telyn periaatteet ja tavoitteet esitetään. Lisäksi ilmoitetaan viimeistelyyn
liittyvistä rajoitteista. Rajoite voi olla esimerkiksi se, että eristekerroksia
vahingoittavaa kasvillisuutta ei saa istuttaa alueelle.
Jos alueelle tehdään myöhemmin erillinen maisemointi- tai ennallis-
tamissuunnitelma, mainitaan siitä.
7.9 Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Terveys- ja ympäristöhaitat voivat olla kunnostuksen aikana hyvin erilaiset
kuin nykytilanteessa tai kunnostuksen jälkeen. Siksi kunnostuksesta aiheu-
tuvat terveys- ja ympäristöhaitat sekä niiden ehkäisy kuvataan erikseen.
Terveys- ja ympäristöhaittoihin johtavien päästöjen laatua ja  suuruutta
sekä haitta-aineiden kulkeutumista arvioidaan kunnostusvaiheittain. To-
dennäköisimmät altistustavat ja -tilanteet sekä altistuvat ryhmät kuvataan.
Yhteenvetona esitetään merkittävimmät terveys- ja ympäristöhaitat.
Lisäksi esitetään, kuinka kunnostamisesta aiheutuvia terveys- ja ym-
Kartta 116.
Kartta 116.
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päristöhaittoja pyritään ehkäisemään. Toimenpiteet päästöjen vähentämi-
seksi, haitta-aineiden kulkeutumisen estämiseksi ja altistustilanteiden syn-
tymisen ehkäisemiseksi luetellaan.
Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisyyn liittyy mm. seuraavia toimenpiteitä:
Ulkopuolisten henkilöiden altistamisen estäminen
• ulkopuolisten henkilöiden alueelle pääsyn estäminen (aitaukset, vartiointi)
• naapureiden ja muiden asianosaisten tiedottaminen
• kasvisten hyväksikäytön rajoittaminen kunnostettavan alueen
läheisyydessä
• vierailijoiden riittävästä suojavarustuksesta huolehtiminen
• meluhaittojen vähentäminen esim. meluavien työvaiheiden
tekoajankohdan ja paikan valitsemisen avulla
Haitta-aineiden kulkeutumisen estäminen
• pölyämisen estäminen kastelemalla kaivannot ja varastokasat puhtaalla
vedellä tai peittämällä ne
• haitta-aineiden leviämisen estäminen kuljetuksien aikana (esim. renkaiden
puhdistaminen ja kuormien peittäminen)
• haihtuvien haitallisten yhdisteiden keräys ja käsittely
• kunnostuksen yhteydessä syntyvien, haitta-aineilla likaantuneiden vesien
kerääminen ja käsittely tai tähän varautuminen
• suojaustoimenpiteet pohja- ja pintavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi
• puhtaan maaperän suojaus mm. varastointialueilla
• työjärjestys ja kuljetusreittien valinta kunnostetun maan uudelleen
pilaantumisen ehkäisemiseksi
• kunnostustöiden tilapäinen keskeyttäminen tietyissä sääolosuhteissa (esim.
kova tuuli, rankkasade) pölyämishaittojen tai veden likaantumisen
ehkäisemiseksi
• sopivien kaivumenetelmien ja varastoalueiden käyttö
Muut toimenpiteet
• työsuojeluohjeiden ja työturvallisuussuunnitelman noudattaminen
• asianmukainen huolehtiminen syntyvistä jätteistä
• altistusajan lyhentäminen nopean kunnostusaikataulun avulla
• laadunvalvonnan ja seurannan järjestäminen
7.10 Laadunvalvonta
Laadunvalvonnalla varmistetaan kunnostustyön toteutuminen suunnitel-
lulla tavalla. Laadunvalvontaan kirjataan toimet, joilla työn suoritusta ja
onnistumista valvotaan, ohjataan ja arvioidaan. Ennen kunnostuksen aloit-
tamista laaditaan yleensä tarkennettu laadunvarmistussuunnitelma, joka
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perustuu kunnostussuunnitelmassa esitettyyn laadunvalvontaan ja viran-
omaisten päätökseen.
7.10.1 Ohjaavat mittaukset ja seuranta
Jos alueella suoritetaan runsaasti mittauksia tai haitta-aineiden pitoisuuk-
sien seuranta muodostaa merkittävän ja laajan osan kunnostusta, esitetään
tehtävät toimenpiteet erillisessä tarkkailuohjelmassa, joka liitetään kun-
nostussuunnitelmaan.
Laadunvalvontaosuudessa esitetään, mitä kunnostustöitä ohjaavia ja seu-
rantaan liittyviä mittauksia tehdään, ja kuka vastaa niistä. Laadunvalvonnas-
sa kuvataan mm. toimenpiteet, joiden avulla tarkennetaan käsittelyalueen
rajoja, ohjataan massoja tai vesiä oikeaan käsittelyyn, seurataan prosessiolo-
suhteita tai in situ –kunnostuksen etenemistä, tarkkaillaan pölyämistä ja kaa-
sumaisten haitta-aineiden pitoisuuksia, valvotaan vesien ja kaasujen puhdis-
tustuloksia, selvitetään jäännöspitoisuuksia ja varmistetaan, ettei pilaantu-
minen ole levinnyt puhtaaseen ympäristöön kunnostuksen aikana.
Esimerkki
 
Ennen kaivua pilaantuneen maan kaivualue paalutetaan 10 m x 10 m  
ruudukkoon, joka on sidottu kaupungin koordinaatistoon. 
 
Työnaikaiset maanäytteet otetaan etukäteen ennen pilaantuneen  
maan kaivua. Ruudukon joka ruutuun tehdään 5 koekuoppaa, joista  
otetaan kerroskohtaiset kokoomanäytteet. Näytekerrosten paksuus  
on 0,5 m pilaantuneilla alueilla ja yksi metri lievästi pilaantuneilla  
alueilla. 
 
Pilaantuneesta maa-aineksesta otetaan yksi edustava kokoomanäyte  
vähintään jokaista 50 m3:n maa-aineserää kohti ja lievästi  
pilaantuneesta maa-aineksesta yksi edustava kokoomanäyte  
vähintään jokaista 100 m3:n maa-aineserää kohden. Näytemäärissä  
otetaan huomioon tutkimusvaiheessa otetut näytteet. 
 
Maanäytteistä tutkitaan arseeni-, kromi-, kupari-, lyijy-, nikkeli- ja  
sinkkipitoisuudet laboratoriossa. Joka kymmenennestä näytteestä  
tutkitaan myös kadmiumpitoisuus laboratoriossa. Analyysit tehdään  
esim. ICP-MS:llä tai muulla vastaavalla analyysimenetelmällä, jolla  
voidaan luotettavasti määrittää edellä mainittujen haitta-aineiden  
ohje- ja raja-arvon tasolla olevia pitoisuuksia. 
 
Näytteenottopisteiden sijainneista ja analyysituloksista pidetään  
kirjaa. 
 
Näytteenotosta huolehtii Yritys B:n nimeämä henkilö Uudenmaan  
ympäristökeskuksen päätöksen mukaisesti. Hän ohjaa kaivua  
aiemmin saatujen tutkimustulosten, työnaikaisten maanäytteiden  
analyysitulosten ja aistinvaraisten havaintojen avulla. 
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Mittausten tarkoitus, mahdolliset toimenpiderajat sekä toimenpiteet ky-
seisten arvojen ylittyessä kuvataan. Mittausten ajankohta esitetään suhtees-
sa muihin kunnostustoimenpiteisiin. Lisäksi ilmoitetaan näytteenottotihe-
ys, näyte- tai tarkkailupisteiden sijainti, tutkittavat aineet ja kentällä sekä
laboratoriossa analysoitavien näytteiden määrä.
7.10.2 Kunnostuksen lopputulos
Kunnostuksen lopputuloksen varmistamiseen käytetyt menetelmät kuva-
taan kuten ohjaavat mittaukset (ks. luku 7.10.1).
8 VARAUTUMINEN ODOTTAMATTOMIIN
TILANTEISIIN
Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin käsittää toimenpiteet ja suun-
nitelmat, joilla pyritään ehkäisemään terveys- ja ympäristöhaitat sekä var-
mistamaan kunnostuksen eteneminen poikkeamatilanteissa.
Kunnostussuunnitelmassa esitetään, miten kunnostuksen aikana mah-
dollisesti ilmeneviin poikkeamatilanteisiin varaudutaan ja miten poikkea-
matilanteissa toimitaan. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi työmaaonnet-
tomuudet, yllättävä vedenkäsittelytarve, uudenlaisten haitta-aineiden tai
jätekasaumien löytyminen sekä massamäärien huomattava poikkeaminen
ennalta arvioiduista määristä.
 
Kun haitta-aineilla pilaantunut maa-aines on poistettu luvussa 7.7  
esitettyyn kaivusyvyyteen, tarkistetaan maaperän  
jäännöspitoisuudet pilaantuneiksi todetuilla alueilla.  
Tarkistus tehdään ottamalla ainakin yksi edustava kokoomanäyte vähintään  
jokaista 100 m2:n aluetta kohti. Maanäytteistä tutkitaan arseeni-,  
kromi-, kupari-, lyijy-, nikkeli- ja sinkkipitoisuus laboratoriossa.  
Joka kymmenennestä laboratorionäytteestä tutkitaan myös  
kadmiumpitoisuus 
Esimerkki
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Odottamattomiin tilanteisiin voidaan varautua mm. seuraavilla tavoilla:
• varataan keräyslaitteisto ja säiliö mahdollisille jätevesille
• varmistetaan käsittelylaitosten tai sijoituspaikkojen kapasiteetti
massamäärien ylitysten varalta
• suunnitellaan maaperästä löytyvien säiliöiden tai muiden isojen kiinteiden
jätteiden käsittely
• jos alueelta löytyy uusia haitta-aineita merkittäviä määriä, keskeytetään
kunnostus ja ilmoitetaan asiasta viranomaisille
9 TYÖSUOJELU
Työsuojelusta esitetään tekijät, joihin kohteen kunnostuksessa on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota. Lopullisen työturvallisuussuunnitelman tekee ja
hyväksyttää yleensä urakoitsija. Lisätietoja pilaantuneen maa-alueen kun-
nostuksen työsuojelusta löytyy Suomen ympäristökeskuksen ympäristöop-
paasta /15/.
Työsuojelusta esitetään tärkeimmät toimenpiteet, jotka ovat ominai-
sia kohteelle ja valitulle kunnostusmenetelmälle. Työsuojelun kannalta mer-
kittävimmät haitta-aineet ja niiden esiintymismuoto ilmoitetaan. Tarvitta-
vat suojaimet kuvataan. Niiden oikeasta käsittelystä, tarkistuksista ja vaih-
totarpeesta muistutetaan. Lisäksi kuvataan rajoitukset, jotka liittyvät työs-
kentelyyn tai muuhun toimintaan kohteessa.
10 JÄLKISEURANTA
Jälkiseurannan tarkoituksena on tarkkailla mahdollisia kunnostuksen jäl-
keisiä päästöjä ympäristöön. Lopullinen jälkiseurantaohjelma laaditaan
kunnostuksen päätyttyä, jolloin kaikki kunnostukseen liittyvät tekijät ovat
tiedossa.
Jälkiseurannalle esitetään perusteet. Perusteina voidaan pitää kohtee-
seen kunnostuksen jälkeen jääviä riskejä, jotka esitellään lyhyesti.
Jälkiseurantaan kirjataan, mitä toimenpiteitä kohteessa tehdään kun-
nostuksen jälkeen. Tällaisia ovat mm. pohja-, suoto- ja valumavesien tark-
kailu, maaperässä olevien haitta-ainepitoisuuksien mittaaminen sekä ilman-
laadun seuranta. Jälkiseurannassa esitetään esimerkiksi, kuinka usein näitä
toimenpiteitä suoritetaan, kuinka kauan seurantaa jatketaan, mistä näyt-
teet otetaan ja mitä aineita tutkitaan. Lisäksi ilmoitetaan, kuka vastaa seu-
rannasta.
Jälkiseurannassa esitetään myös toimenpidekriteerit, joiden perusteel-
la alueella ryhdytään lisätoimiin. Toimenpidekriteerinä voidaan pitää esi-
merkiksi tietyn arvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Toimenpidekritee-
rien ylittyessä tehtävät lisätoimet kuvataan lyhyesti.
Lisäksi todetaan, että lopullinen jälkiseurantaohjelma laaditaan vasta
kunnostuksen päätyttyä.
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Työturvallisuussuunnitelmassa otetaan huomioon seuraavat asiat.
Työntekijöiden terveys:
• alueella työskenteleville henkilöille järjestetään perehdyttämistilaisuus, jossa
kerrotaan työn mahdollisista terveysvaikutuksista ja suojaustoimenpiteistä.
Tilaisuudessa jaetaan työturvallisuustiedote, jonka työntekijät kuittaavat.
• työntekijöille tehdään Työterveyshuoltolain 743/78 mukainen
terveystarkastus
• työntekijöille tehdään altistusmittaukset
• ilmoitetaan erityisistä työturvallisuushaitoista (esim. altistuminen
lyijypölylle)
• ilmoitetaan työntekoa rajoittavista, terveyteen liittyvistä tekijöistä (esim.
tietyn haitta-ainepitoisuuden löytyminen verestä)
Suojavarustus:
• luetellaan työmaalla käytettävät henkilökohtaiset suojavarusteet
• ilmoitetaan haitallisten pitoisuuksien havaitsemiseen käytettävistä
hälyttimellä varustetuista henkilökohtaisista kaasumittareista
• kuvataan tarvittavat työkonekohtaiset suojavarusteet, kuten sisäänottoilman
suodattimet
• esitetään, kuinka usein suojavarusteiden ehjyys tai toimivuus on
tarkistettava, ja milloin ne on vaihdettava
Työmaaolosuhteet:
• kielletään tarpeeton liikkuminen sekä tarvittaessa syöminen, juominen ja
tupakointi työmaa-alueella
• työmaalle järjestetään riittävät sosiaalitilat, joihin kuuluvat pesu-,
pukeutumis- ja ruokailutilat
• työturvallisuussuunnitelma, hälytysnumerot ja työmaan vastuuhenkilöiden
yhteystiedot asetetaan työmaa-alueella työskentelevien nähtäväksi
• alueella olevista ja kunnostuksen aikana syntyvistä jätteistä huolehditaan
Urakoitsijat:
• urakoitsija laatii kirjallisen työturvallisuussuunnitelman ja antaa sen
työsuojeluviranomaisille
• urakoitsijan on tehtävä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus
työmaasta, jos työmaa on tarkoitettu kestämään yli kuukauden ja sillä
työskentelee yhteensä yli 10 työntekijää (Laki työsuojelun valvonnasta 131/73)
• suunnitelmassa mainitaan työsuojelusta aiheutuvista lisäkustannuksista
Yleiset asiat:
• työsuojelussa otetaan huomioon normaalit työmaatoimintaan kuuluvat
työsuojeluasiat, jotka liittyvät mm. kaivamiseen, kuljetuksiin ja meluun
• suunitelmassa kuvataan olosuhteet, jolloin kunnostustöitä ei saa suorittaa
(esim. kova tuuli)
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11 RAPORTOINTI
Raportoinnissa esitetään kunnostuksen aikainen kirjanpito ja loppurapor-
tissa huomioon otettavat asiat. Lisäksi muistutetaan loppuraportin toimit-
tamisesta viranomaisille.
11.1 Kirjanpito
Kirjanpidosta kuvataan kunnostukseen liittyvä päiväkirja ja muu kunnos-
tustöiden aikana tehtävä kirjanpito. Päiväkirjaan kirjattavat asiat esitetään.
Tällaisia asioita ovat mm:
• tiedot alueelta viedyistä massoista (määrä, alkuperä, pitoisuudet,
sijoituspaikka ja ajankohta)
• tiedot otetuista näytteistä (näytteenottaja, ajankohta, näytepisteiden
sijainti, tutkimusmenetelmä ja mittaustulokset)
• tiedot maaperään jäävistä massoista (haitta-ainepitoisuus ja sijainti)
• tiedot työskentelyolosuhteista
• erikoiset havainnot ja poikkeamat suunnitelmista sekä
• syyt poikkeamiin
Lisäksi ilmoitetaan, kuka kirjanpidosta vastaa ja miten asiakirjoja säilyte-
tään. Kirjanpidosta mainitaan, että sen on oltava ajan tasalla ja viranomais-
ten saatavilla.
11.2 Loppuraportti
Kunnostussuunnitelmaan kirjataan loppuraportin laatiminen ja toimitta-
minen viranomaisille. Loppuraportissa esitettävät asiat luetellaan.
Jos alueelle jää kunnostuksen jälkeen rasitteita, kuten alueen käyttöä
rajoittavia haitta-ainepitoisia massoja, ilmoitetaan rasitteiden merkitsemi-
sestä kiinteistötietoihin, paikallisiin rekistereihin tai muihin vastaaviin asia-
kirjoihin.
12 TIEDOTUS
Kunnostussuunnitelmassa kerrotaan periaatteet, joiden mukaan tiedotetaan
kunnostuksesta ja sen etenemisestä. Tarvittaessa ilmoitetaan, kuka vastaa
tiedottamisesta, mitä asioita esitetään ja kenelle tieto suunnataan. Tiedo-
tuksen ajankohta määritetään suhteessa kunnostuksen eri vaiheisiin. Tie-
dotuksessa otetaan huomioon mm. kunnostaja ja alueen omistajat, viran-
omaiset, työntekijät, naapurit ja muut lähistön asukkaat sekä tiedotusväli-
neet.
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Loppuraporttin sisältämiä asiakokonaisuuksia:
• tunnistetiedot
• työn vastuuhenkilöt
• muut puhdistushankkeeseen osallistuneet tahot
• yhteenveto työmaapäiväkirjasta
• laadunvarmistusmenetelmät
• käsiteltyjen massojen määrä ja haitta-ainepitoisuus
• kohteeseen jäävän massan laatu ja sijainti
• kunnostuksen toteutus
• kunnostuksen aikataulu
• maa-ainesten käsittelytiedot
• vesien käsittelytiedot
• kaasujen käsittelytiedot
• loppusijoituskohteen kuvaus
• mahdolliset käyttörajoitukset
• arvio tavoitteiden toteutumisesta
• kokonaiskustannukset
• asiakirjojen säilytys
• kartta ja tarvittavat leikkaukset kunnostetuista alueista
13 AIKATAULU
Kunnostuksen aikataulussa kuvataan eri työvaiheet, niiden arvioitu kesto
ja kunnostuksen aloitus- ja lopetusajankohta.
Aikataulussa esitetään kunnostuksen arvioitu aloitusajankohta, työ-
vaiheittainen eteneminen ja kokonaiskesto. Lisäksi esitetään kunnostusai-
kataulun sovittaminen muihin rakennushankkeisiin. Aikatauluun kirjataan
myös ennen varsinaista kunnostusta tehtävät toimenpiteet, kuten lupien
hakeminen ja rakennussuunnittelu, sekä mahdolliset kunnostuksen jälkei-
set toimet, kuten loppuraportti ja seuranta. Tarkempi aikataulu esitetään
liitteessä 4.
Aikataulun yhteydessä ilmoitetaan, että jos kunnostussuunnitelmaa
ei toteuteta esitetyssä aikataulussa lähivuosina, on se tarkistettava tai laa-
dittava uudelleen.
Liite 4.
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14 KUSTANNUSARVIO
Kustannusarviossa ilmoitetaan kokonaiskustannusten suuruus, arvonlisä-
veron osuus ja kustannuserittely soveltuvalla tavalla. Kustannusarvio voi-
daan tarvittaessa jättää pois ympäristöviranomaisille toimitettavista kun-
nostussuunnitelmista.
Kustannusarviossa ilmoitetaan, mistä kunnostuskustannukset pääasi-
allisesti koostuvat, ja esitetään arvio kokonaiskustannuksista. Kokonaiskus-
tannukset ilmoitetaan sekä ilman arvonlisäveroa että arvonlisäveron kans-
sa. Lisäksi arvioidaan, kuinka kunnostuksen aikana mahdollisesti ilmene-
vät massamäärämuutokset tai lisäkäsittelytarve vaikuttavat kustannuksiin
ja kuinka todennäköistä tällainen kustannusten muuttuminen kunnostuk-
sen edetessä on. Kustannusarviossa voidaan ilmoittaa myös mahdolliset ra-
hoittajat ja heidän osuutensa kustannuksista.
Kustannusarvio esitetään tarkemmin liitteessä 5. Kunnostussuunni-
telmaan voidaan liittää myös eri maksajia koskevat erilliset kustannusarviot.
LÄHDELUETTELO
Lähdeluettelossa esitetään käytetyt lähdeteokset, tutkimusraportit ja muut
asiakirjat.
Lähdeluettelossa esitetään tiedot kunnostussuunnitelmaa tehtäessä
käytetyistä teoksista, julkaisemattomista raporteista ja muista asiakirjoista.
Luetteloon merkitään myös tutkimusraportit sekä erillinen riskinarvio,
vaikka kyseisten raporttien tiedot olisi ilmoitettu jo aiemmin kunnostus-
suunnitelmassa. Luettelossa esitettyihin teoksiin viitataan suunnitelman
tekstissä niillä kohdin, missä on käytetty kyseisistä teoksista löydettyjä
tietoja.
Lähdeluettelossa ilmoitetaan teoksista seuraavat tiedot: tekijät, ilmes-
tymisvuosi tai päiväys, nimi ja painopaikka. Viitteet luetteloidaan tekijän
mukaan aakkosjärjestyksessä ja numeroidaan. Lähdeluettelon malli on esi-
tetty oppaan lopussa olevassa kirjallisuusliitteessä.
Liite 5.
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Liitteet
Liite 1 YHTEYSTIEDOT
Liitteessä 1 esitetään luettelo yhteistyötahoista ja heidän yhteystiedoistaan.
Yhteystiedoilla tarkoitetaan laitoksen, viraston tai yrityksen nimeä, yhte-
yshenkilöä, puhelinnumeroa ja osoitetta.
Luetteloon merkitään
• suunnitelman tilaaja
• kunnostuksesta vastaava
• lupaviranomainen
• kunnan ympäristöviranomainen
• alueen omistaja ja vuokramiehet
• suunnittelun ohjaukseen ja valvontaan osallistuneet tahot sekä
• suunnitelman tekijät
Yhteystiedoissa esitetään myös kohteen rajanaapurit ja ilmoitetaan heidän
kiinteistö- ja yhteystietonsa.
Liite 2 ANALYYSIT
Näytteiden otossa, käsittelyssä ja analysoinnissa käytetyt menetelmät ku-
vataan lyhyesti. Analyysitulokset esitetään tutkimuspisteittäin taulukko-
muodossa. Maaperä-, sedimentti-, huokoskaasu-, pohja- ja pintavesianalyy-
sien tulokset kuvataan eri taulukoissa. Taulukkoihin merkitään näytteen
tunnus, näytteenottosyvyys, maalaji, tutkitut aineet ja analyysitulos sekä
tieto laboratorio- tai kenttäanalyysistä. Joka aineen kohdalla lasketaan tar-
vittaessa tulosten keskiarvo, mediaani ja keskihajonta sekä ilmoitetaan mi-
nimi- ja maksimipitoisuus.
Esimerkkitaulukko 1. Maaperänäytteiden analyysitulokset. 
Näytepiste Syvyys 
m 
Maalaji As 
mg/kg 
Cr 
mg/kg 
Cu 
mg/kg 
Ni 
mg/kg 
V 
mg/kg 
Zn 
mg/kg 
Kenttä-
analyysi 
Laboratorio- 
analyysi 
M101 0 – 1,0        X  
M102 0 – 1,0        X  
M102 2,0 – 2,5        X  
M102 2,0 – 2,5         X 
M103 0 – 1,0        X  
M103 0 – 1,0         X 
M103 1 – 1,5        X  
Keskiarvo           
Mediaani           
Keskihajonta           
Minimi           
Maksimi           
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Liite 3 KUNNOSTETTAVAT MASSAMÄÄRÄT
Liitteen 3 taulukkoon kirjataan kunnostettavat osa-alueet ja niiden pinta-
alat. Pilaantuneen massan esiintymissyvyys, tilavuus ja paino sekä eri me-
netelmillä käsiteltävien massojen määrä esitetään osa-alueittain. Lisäksi il-
moitetaan käsiteltävän massan kokonaismäärä. Laskuissa käytetyt muun-
tokertoimet ilmoitetaan.
Liite 4 AIKATAULU
Aikataulu esitetään janadiagrammina tai taulukkomuodossa. Siihen mer-
kitään kunnostusvaiheet, eri vaiheiden arvioitu aloitusajankohta ja toimin-
tojen suorittamiseen kuluva aika. Kunnostusvaiheet esitetään alkamisajan-
kohdan mukaisessa järjestyksessä.
Osa-
alue 
Pinta-
ala 
Syvyys Pilaantunut 
massa 
Menetelmä 
 1 
Menetelmä 
2 
Menetelmä  
3 
Käsiteltävä 
massa yht. 
 m2 m tonni m3ktr* tonni m3ktr* tonni m3ktr* tonni m3ktr* tonni m3ktr* 
Alue A            
Alue B             
Alue C             
Yhteensä:             
* Määrä ilmoitetaan käsiteltävästä tapauksesta riippuen joko yksikössä m3ktr tai m3itd 
Esimerkkitaulukko 3. Aikataulu. 
              
Luvat              
              
Lisätutkimukset              
              
Toteutussuunnittelu              
              
Esivalmistelut              
              
Kaivu              
              
Seuranta              
              
Täyttö              
              
Viimeistely              
              
Loppuraportti              
 joulu helmi huhti kesä elo loka joulu 
 
Esimerkkitaulukko 2. Eri osa-alueiden pilaantuneiden ja käsiteltävien massojen määrä. 
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Liite 5 KUSTANNUSARVIO
Kustannusarviota ei tarvitse välttämättä esittää kunnostussuunnitelman
liitteenä.
Koko kunnostettavaa aluetta koskeva kustannusarvio esitetään tauluk-
komuodossa. Taulukkoon jaotellaan eri toimintojen kuten kaivun, kuljetuk-
sen, varastoinnin jne. yksikkökustannukset, yksiköiden määrä ja toimin-
nosta aiheutuvat kustannukset. Kokonaiskustannukset ilmoitetaan sekä il-
man arvonlisäveroa että arvonlisäveron kanssa.
Edellä esitetyn kokonaiskustannusarvion lisäksi liitteeseen voidaan
sisällyttää eri tilaajia koskevat kustannusarviot.
Liite 6 ILMAKUVAT
Ilmakuvat tai niiden kopiot liitetään kunnostussuunnitelmaan. Kuvausajan-
kohta ilmoitetaan.
Liite 7 LAUSUNNOT
Liitteen 7 muodostavat pilaantuneisuutta, kunnostusta tai sen suunnitte-
lua koskevien lausuntojen kopiot. Tällaisia lausuntoja voivat antaa mm. VTT
ja muut asiantuntijat.
Esimerkkitaulukko 4. Kustannusarvio. 
Toiminto Yksikkö Yksiköiden 
määrä 
Kustannukset Yhteensä 
  kpl mk/yksikkö mk 
Toteutussuunnittelu kpl    
Kaivu m3ktr    
Kuljetus tn    
Massojen vastaanotto 
ja sijoitus 
tn    
Täyttö m3ktr    
Analyysit kpl    
Valvonta tv    
Loppuraportti kpl    
Jälkiseuranta     
Yhteensä (alv 0 %):     
   + alv 22 %  
Yhteensä      
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Kartat
YLEISET OHJEET
Useilla kartoilla esitettäviä tietoja voidaan yhdistää samaan karttaan, jos
kartta säilyttää edelleen selkeytensä ja luettavuutensa. Tällöin karttaliittei-
den määrä vähenee ja asiayhteydet tulevat paremmin esille.
Kaikkiin karttoihin merkitään pohjoisnuoli, mittakaava ja koordinaa-
tisto. Kartoissa käytetyt merkinnät selitetään. Lisäksi karttoihin liitetään
nimiö, jossa esitetään vähintään kartan nimi, numero, päiväys ja tekijä.
Suositeltava karttojen maksimikoko on A3. Karttoja tehtäessä on huo-
lehdittava, että värillisten karttojen tiedot välittyvät myös mustavalkoisis-
ta kopioista. Tämä voidaan toteuttaa käyttämällä värien lisäksi esimerkiksi
rasterointia tai erilaisia symboleita.
Lisätietoja mm. nimiöistä sekä taittamisesta löytyy Rakennustieto Oy:n
ohjetiedostosta kohdasta RT 15-10634 /20/.
101 SIJAINTIKARTTA
Sijaintikartta käsittää koko kunnostettavan alueen ja sen ympäristön. Kar-
tan tarkoituksena on havainnollistaa, missä kohde sijaitsee, ja mitä sen lä-
heisyydessä on. Karttaan merkitään kohteen sijainti esimerkiksi ympyräl-
lä. Kohteen tarkkaa rajausta ei merkitä.
Kohteen lisäksi karttaan merkitään lähistöllä olevat merkittävät pääs-
tölähteet, suojelukohteet ja muut kunnostuksen kannalta tärkeät alueet.
Alueita merkittäessä on muistettava, että kartan ensisijainen tarkoitus on
havainnollistaa, missä kunnostuskohde sijaitsee. Muita alueita ei pidä ko-
rostaa liikaa.
Sijaintikartan mittakaava on yleensä sama kuin peruskartoissa
(1:20 000). Jos kohteen pinta-ala on suuri, voidaan käyttää pienempää mit-
takaavaa. Tällöinkin mittakaava valitaan siten, että noin kahden kilometrin
säteellä kohteesta olevat alueet näkyvät kartalla.
102 TONTTI/KIINTEISTÖREKISTERIKARTTA
Kunnostussuunnitelmaan liitetään kohteen tonttikartta tai ote kaupungin
kiinteistörekisterikartasta. Karttaan merkitään kohteen rajat.
Tonttikartan mittakaava on yleensä 1:500 ja kaupungin kiinteistöre-
kisterikartan 1:500, 1:1 000 tai 1:2 000.
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103 TUTKIMUSKARTTA
Tutkimuskartta käsittää koko kunnostettavan kohteen ja pienen osan sen
ympäristöä. Esimerkiksi alueen lähellä olevat kadut tai muut sijainnin hah-
mottamista helpottavat rakennelmat ja muodostelmat esitetään kartalla.
Tällöin kohteen yksityiskohdat voidaan paikallistaa maastossa myös sil-
loin, kun kohteessa sijaitsevat rakennukset on purettu ja muut kiintopis-
teet hävitetty.
Tutkimuskarttaan merkitään selkeästi kohteen rajaus, kaikki tutkimus-
pisteet, pohjavesiputket ja muut näytteenottopaikat sekä niiden tunnuk-
set. Lisäksi kartalla esitettään alueen x,y-koordinaatit, joihin tutkimuspis-
teet sidotaan. Myös tutkimustulokset pyritään ilmoittamaan, jos ne eivät
vähennä esityksen selkeyttä.
Tutkimuskartan mittakaava on yleensä 1:1 000 – 1:5 000. Jos näytepis-
teitä on runsaasti tai kohde on jaettu eri osa-alueisiin, voidaan käyttää suu-
rempaa mittakaavaa (1:100, 1:500 jne.).
Tutkimuskartan esimerkki on oppaan sivulla 56.
104 KÄYTTÖHISTORIA
Käyttöhistoriakartta käsittää koko kunnostettavan alueen ja sen lähiympä-
ristön. Karttaan merkitään alueella olleet pilaantumiseen todennäköisesti liit-
tyvät toiminnot ja rakennelmat, kuten varastot, säiliöt ja haitta-aineiden kä-
sittelyalueet. Lisäksi kartalla esitetään mahdollisesti muuttuneet tonttijaot.
Käyttöhistoria voidaan esittää myös tutkimuskartalla. Käyttöhistoria-
kartan mittakaava on sama kuin tutkimuskartan mittakaava.
105 NYKYINEN KÄYTTÖ
Nykyistä käyttöä kuvaavalla kartalla esitetään alueella olevat rakennukset,
viemärit, johtolinjat, kaapelit ja muut rakenteet. Karttaan merkitään myös
rakennusten käyttötarkoitus ja alueen muut toiminnot.
Nykyinen käyttö voidaan esittää myös tutkimuskartalla. Nykyistä käyt-
töä kuvaavan kartan mittakaava on sama kuin käyttöhistoriakartassa.
106 NYKYINEN KAAVA
Kunnostussuunnitelmaan liitetään alueen asemakaavakartta siinä laajuu-
dessa, että kohteen rajanaapureiden kaavanmukainen maankäyttö käy ilmi
kartalta. Jos asemakaavaa ei ole laadittu, käytetään osayleiskaavaa, yleis-
kaavaa tai maakuntakaavaa. Kaavakarttaan merkitään kohteen rajat.
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Jos alueen kaava on uusittu lähiaikoina, esitetään kartalla 106 nykyi-
sen kaavan sijasta vanha kaava ja uusi kaava liitetään kunnostussuunnitel-
man kohtaan 108  ”Tuleva kaava”.
Asemakaavan mittakaava on yleensä 1:2 000, osayleiskaavan 1:10 000 ja
yleiskaavan 1:20 000 tai 1:40 000.
107 TULEVA KÄYTTÖ
Alueen tuleva käyttö esitellään kartalla. Karttaan merkitään suunnitellut
rakennukset, kadut ja muut rakennelmat sekä tieto siitä, mihin toimintaan
ne on tarkoitettu.  Kartta piirretään samassa mittakaavassa kuin käyttöhis-
toriakartta.
108 TULEVA KAAVA
Jos alueelle on suunniteltu tai suunnitteilla uusi asema- tai yleiskaava, jota
käytetään kunnostuksen jälkeisessä tilanteessa, liitetään kyseinen kaavakart-
ta kunnostussuunnitelmaan. Karttaan merkitään kohteen rajat.
Eri kaavakarttojen mittakaavat on esitetty kohdassa 106 ”Nykyinen
kaava”.
109 POHJATUTKIMUS
Pohjatutkimuskarttaan merkitään korkeuskäyrät, piirustuksessa 203 esitet-
tävien leikkausten paikat sekä tarvittaessa pohjaveden virtaussuunta. Li-
säksi kuvataan maalajialueiden rajat, jos alueella on useita eri maalajeja.
Kartan laadinnassa käytetään Rakennustieto Oy:n ja Suomen Geoteknilli-
sen Yhdistyksen suosittelemia pohjatutkimusmerkintöjä /21/.
Pohjatutkimukset voidaan esittää myös tutkimuskartalla. Pohjatutki-
muskartan mittakaava on yleensä 1:1 000 - 1:5 000.
Pohjatutkimuskartan esimerkki on oppaan sivulla 57.
110 POHJAVESIALUE
Pohjavesialuekarttaa ei liitetä kunnostussuunnitelmaan, jos kohde ei si-
jaitse pohjavesialueella tai sen läheisyydessä.
Pohjavesialuekarttaan merkitään pohjavesialueen ja kohteen rajat sekä
pohjaveden virtaussuunta. Kartan mittakaava on yleensä 1:20 000.
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111 PILAANTUNEISUUDEN RAJAUKSET
Pilaantuneiden alueiden jakautumista ja laajuutta havainnollistavalle kar-
talle merkitään eri tavoin pilaantuneiden osa-alueiden rajat. Aluejaossa
noudatetaan luvussa 5.1 ”Maaperän pilaantuneisuus” esitettyjä perusteita.
Kuhunkin osa-alueeseen merkitään tieto, millaisesta pilaantumisesta on
kyse. Kartalla esitetään myös näytepisteet, jos niiden kuvaaminen ei vähen-
nä esityksen selkeyttä.
Pilaantuneisuus voidaan kuvata myös tutkimuskartalla. Pilaantunei-
suuden rajauksia koskevan kartan mittakaava on sama kuin tutkimuskar-
tan mittakaava.
Pilaantuneisuuden rajauksista on karttaesimerkki oppaan sivulla 58.
112 KUNNOSTETTAVAT ALUEET
Kunnostettavia alueita kuvaavalle kartalle rajataan kunnostettavat alueet.
Kartalla esitetään, millä osa-alueella käytetään mitäkin kunnostusmenetel-
mää. Kunnostettavat alueet voidaan merkitä myös samaan karttaan pilaan-
tuneisuusrajausten kanssa (kartta 111), jos kartta säilyttää edelleen luetta-
vuutensa ja selkeytensä. Kartan mittakaava on sama kuin tutkimuskartan
mittakaava.
113 KAIVUTASO
Kaivutasokartalla esitetään kaivettavien osa-alueiden rajat. Eri kaivutasot
esitetään toisistaan poikkeavin merkinnöin. Kartalle merkitään myös koh-
teen rajat.
Kaivutasokartan mittakaava on yleensä sama kuin tutkimuskartan
mittakaava.
114 TÄYTTÖTASO
Täyttötasokartta liitetään kunnostussuunnitelmaan, jos täyttötasolla on
merkitystä kunnostussuunnittelun kannalta.
Täyttötasokartalla esitetään eri osa-alueiden tiedossa olevat täyttö-
tasot. Karttaan merkitään myös kohteen rajat.
Täyttötasokartan mittakaava on yleensä sama kuin tutkimuskartan
mittakaava.
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115 PINTAERISTYKSEN TASOKÄYRÄT
Pintaeristyksen tasokäyriä kuvaavassa kartassa esitetään maanpinnan taso
eristystoimenpiteiden jälkeen. Kartan mittakaava on yleensä sama kuin tut-
kimuskartassa.
116 TYÖMAAN TILANKÄYTTÖ
Työmaan tilankäyttöä kuvataan hahmottelemalla koko työmaa-alueen kä-
sittävälle karttapohjalle merkittävien toimintojen ja rakennelmien alusta-
va sijainti ja tilantarve. Kartalla voidaan kuvata mm. aitaukset, varastot,
välivarastointikentät, renkaiden pesupaikka, vedenkäsittelyyn tarvittavat
rakennelmat, työmaatiet ja työmaalle johtavat sisäänkäynnit.
Työmaan tilankäyttöä kuvaavan kartan mittakaava on yleensä sama
kuin tutkimuskartassa.
117 REITTIKARTTA
Reittikartalla esitetään tarvittaessa ehdotus työmaan ulkopuolella tapah-
tuviin kuljetuksiin käytettävistä reiteistä. Reittiehdotuksen tekoa suosi-
tellaan, jos kunnostuksen yhteydessä joudutaan kuljettamaan suuria mää-
riä vaarallisia haitta-aineita tai jos kuljetusten aikana voidaan joutua eri-
tyisen herkkien kohteiden lähettyville.
Reittikartan mittakaava määräytyy kohteiden välisen etäisyyden
mukaan.
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Piirustukset
Piirustuksissa käytetyt merkinnät selitetään.
201 TOIMINTAPERIAATTEET JA KAAVIOT
Kunnostuksessa käytettävien menetelmien ja laitteistojen toimintaperiaa-
te kuvataan tarvittaessa piirustusten avulla. Kaavioiden laatimista suositel-
laan erityisesti silloin, kun periaatteiden esittäminen tekstimuodossa ei ole
riittävän havainnollista tai käytettyjä kunnostusmenetelmiä ja laitteita ei
tunneta yleisesti. Kaavioilla voidaan havainnollistaa esimerkiksi maanpe-
sun avulla tapahtuvaa massojen lajittelua tai massojen siirtymistä käsitte-
lyvaiheesta toiseen.
202 TYYPPIKUVAT
Tyyppikuvissa esitetään mm. eristysrakenteet sekä muut kunnostuksen
yhteydessä tehtävät rakennelmat. Piirustuksissa kuvataan rakenteiden pe-
riaate, kuten eri kerrosten materiaali, paksuus ja järjestys. Tyyppikuvia ei
välttämättä esitetä oikeassa mittakaavassa eikä kuvattujen rakenteiden si-
jaintia sidota koordinaatteihin.
203 LEIKKAUKSET
Leikkauksissa kuvataan pohjatutkimusten tulokset sekä pilaantuneiden
massojen sijainti ja levinneisyys. Pohjavesi-, maaperä- ja pilaantuneisuus-
tiedot merkitään samaan leikkaukseen. Jos esitys ei tällöin ole tarpeeksi sel-
keä, tehdään kaksi leikkausta samasta kohdasta. Toiseen merkitään maape-
rä- ja toiseen pilaantuneisuustiedot. Pohjavesitiedot esitetään molemmissa
leikkauksissa. Kummassakin leikkauksessa käytetään samaa mittakaavaa.
Pohjatutkimusleikkauksissa esitetään tulkitut maalajirajat, maalajien
nimet ja kallionpinta. Pilaantuneisuustietoja käsittelevissä leikkauksissa
kuvataan tutkimuspisteiden sijainti, näytteenottotasot, näytepisteiden tun-
nukset, merkittävimmät haitta-aineet ja niiden pitoisuustaso. Lisäksi esite-
tään eri tavoin pilaantuneiden alueiden rajat. Pohjavedestä esitetään ve-
denpinnan sijainti.
Leikkausten pituusmittakaava on yleensä sama kuin pohjatutkimus-
kartan mittakaava. Yleisimmin käytetty pystymittakaava on 1:100.
Sekä pohjatutkimus- että pilaantuneisuusleikkauksista on esimerkit
oppaan sivuilla 59 ja 60.
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OSA III
Liite
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Liite. Tarkistuslista
Tarkistuslistassa on lueteltu kunnostussuunnitelman tärkeimmät tiedot,
jotka esitetään kaikissa kunnostussuunnitelmissa. Jos tietoja ei ole käytet-
tävissä tai niitä ei kunnostuksen luonteen vuoksi ole tarpeellista esittää,
todetaan tämä asianomaisessa kohdassa.
KANSILEHTI
• Termi ”Kunnostuksen yleissuunnitelma”
• Kohteen nimi
• Tilaaja
• Tekijä
• Päivämäärä
TIIVISTELMÄ
1 JOHDANTO
• Työn tarkoitus
• Kohteen nimi ja sijainti
• Kunnostamisen syy
• Kunnostuksesta vastaava tai tilaaja
• Viittaus liitteeseen, jossa ilmoitetaan yhteystiedot
2 KOHTEEN KUVAUS
2.1 Sijainti
• Kaupunki tai kunta
• Osoite
• Kiinteistörekisteritunnus
• Viittaus sijaintikarttaan
2.2 Omistus- ja hallintasuhteet
• Omistaja
• Vuokramiehet
LIITE 1/1
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2.3 Rajaukset ja koko
• Pinta-ala
• Kohteen rajat
• Viittaus tutkimuskarttaan
2.4 Toimintahistoria
• Pilaantumisen mahdollisesti aiheuttanut toiminta
• Toiminnan ajankohta
• Käytetyt haitta-aineet
• Tehdyt kunnostustoimenpiteet
2.5 Nykyiset rakennukset, tekniset rakenteet ja päällysteet
• Nykyiset rakennukset
• Kaapelit ja viemärit
• Asfaltointi ja muu päällystys
2.6 Nykyinen toiminta ja kaava
• Nykyiset toiminnot
2.7 Tuleva käyttö ja kaava
• Suunnitellut toiminnot
• Viittaus uuteen kaavaan tai kaavaluonnokseen
2.8 Naapurusto
• Toiminta naapurustossa
• Herkät kohteet
• Lähialueiden merkittävät päästölähteet
3 MAAPERÄ-, POHJA- JA PINTAVESITIEDOT
3.1 Maa- ja kallioperä
• Maalajit ja kerrospaksuudet
• Kallioperän sijainti
LIITE 1/2
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3.2 Pohja- ja orsivesi
• Virtaussuunta
• Pinnan taso
• Pohjaveden merkittävyys ja käyttö
• Luokitellun pohjavesialueen etäisyys kohteesta
3.3 Pintavedet
• Vesien sijainti
• Vesialueen käyttö
4 PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET JA
SELVITYKSET
4.1 Tehdyt tutkimukset
• Tutkimusten ajankohta, tekijä ja luokitus (esim. vesi- tai
maaperätutkimus)
4.2 Yhteenveto tutkimuksista
• Näytepisteiden ja analyysien lukumäärä
• Tutkitut aineet
• Haitta-aineiden pitoisuustaso
• Viittaus analyysiliitteeseen
• Viittaus tutkimuskarttaan
4.3 Muut selvitykset ja lausunnot
5 YMPÄRISTÖN PILAANTUNEISUUS
5.1 Maaperän pilaantuneisuus
• Pilaantuneen alueen pinta-ala ja syvyys
• Pilaantuneiden massojen tilavuus
• Eri haitta-aineryhmillä pilaantuneiden sekä lievästi pilaantuneiden
ja pilaantuneiden massojen tilavuus
• Viittaus pilaantuneisuuden rajauksia kuvaavaan karttaan
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5.2 Pohjaveden pilaantuneisuus
• Pilaantuneen veden esiintyminen
• Haitta-aineet ja niiden pitoisuustaso
5.3 Pintaveden pilaantuneisuus
• Pilaantuneen veden esiintyminen
• Haitta-aineet ja niiden pitoisuustaso
5.4 Sedimenttien pilaantuneisuus
• Pilaantuneen sedimentin esiintyminen
• Haitta-aineet ja niiden pitoisuustaso
6 KUNNOSTUSTARPEEN ARVIOINTI
6.1 Pitoisuustarkastelu
• Vertailuarvojen ja haitta-ainepitoisuuksien vertailu
6.2 Riskinarviointi
• Tarkasteltavat riskit
• Kriittiset aineet
• Merkittävimmät leviämisreitit ja leviämisen todennäköisyys
• Altistuksen kohteet
• Todennäköisimmät altistustilanteet ja –reitit sekä altistuksen
todennäköisyys
• Haitta-aineiden merkittävimmät vaikutukset
• Merkittävimmät riskit
• Riskien suhteutus
• Epävarmuustekijät
6.3 Kunnostustarve
• Arvio kokonaisriskistä
• Arvio kunnostuksen tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä
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7 KUNNOSTUS
7.1 Kunnostuksen tavoitteet
• Kunnostettavaksi tarkoitetut osa-alueet
• Tavoitepitoisuudet ja muut tavoitteet osa-alueittain
• Riskit kunnostuksen jälkeen
7.2 Kunnostusmenetelmän valinta
• Menetelmien vertailu ja perustelut valinnalle
7.3 Kunnostuksen periaate
• Kunnostusmenetelmät osa-alueittain
• Kunnostettavat massamäärät
• Viittaus kunnostusaluekarttaan
7.4 Kunnostuksen vaikutukset
• Päästölähteen sekä altistus- ja leviämisreittien muutokset
• Vaikutukset kokonaisriskiin
7.5 Täydentävät tutkimukset ja lausunnot
• Tutkimusten tavoitteet
• Tutkimusmenetelmät
• Ajankohta
7.6 Esivalmistelut
• Kunnostusta edeltävät toimenpiteet
7.7 Työn kuvaus
• Työjärjestys
• Aikataulu suhteessa muihin kunnostustoimenpiteisiin
• Kohteen erikoisominaisuudet ja rajoitukset
• Tarvittavat rakenteet
• Laitteistojen kapasiteetti
• Käsittelyssä syntyvät massajakeet
• Kunnostusta ohjaavat toimenpiteet
• Jätteiden käsittely
• Kuljetukset
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7.8 Päätösvaihe
• Kriteerit kunnostuksen päättymiselle
7.9 Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
• Päästöjen laatu ja määrä
• Todennäköisimmät altistustilanteet ja kohderyhmät
• Merkittävimmät terveys- ja ympäristöhaitat
• Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisytoimenpiteet
7.10 Laadunvalvonta
• Kunnostuksen seurantamenetelmät
• Suoritettavat mittaukset
• Mittausten ajankohta suhteessa kunnostuksen eri vaiheisiin
• Tutkittavat aineet
• Kunnostuksen lopputuloksen varmistaminen
8 VARAUTUMINEN ODOTTAMATTOMIIN
TILANTEISIIN
• Massamäärien huomattava muuttuminen
• Uusien haitta-aineiden löytyminen
• Vesien käsittelytarve
9 TYÖSUOJELU
• Kunnostamisen työsuojelutoimenpiteet
• Merkittävimmät haitta-aineet ja niiden esiintymismuoto
• Tarvittavat suojaimet
• Työskentelyrajoitukset
10 JÄLKISEURANTA
• Riskit kunnostuksen jälkeen
• Seurantamenetelmät
• Toimenpiderajat
• Seurannasta vastaava taho
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11 RAPORTOINTI
11.1 Kirjanpito
• Päiväkirjaan merkittävät tiedot
• Asiakirjojen säilytys
11.2 Loppuraportti
• Merkintä raportin laatimisesta ja toimittamisesta viranomaisille
• Loppuraportissa esitettävät asiat
• Alueelle jäävien rasitteiden merkitseminen
12 TIEDOTUS
• Tiedotuksen periaatteet
13 AIKATAULU
• Kunnostuksen arvioitu aloitusajankohta ja kokonaiskesto
• Kunnostusaikataulun sovittaminen muihin rakennushankkeisiin
14 KUSTANNUSARVIO
• Arvioidut kokonaiskustannukset
LÄHDELUETTELO
• Luettelo kohteeseen liittyvistä raporteista ja muusta
lähdeaineistosta
LIITTEET
• Yhteystiedot
• Analyysit
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KARTAT
• Sijaintikartta
• Tutkimuskartta
• Pilaantuneisuuden rajaukset
• Kunnostettavat alueet
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Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen yleissuunnitelma
Oppaassa esitetään, mitä pilaantuneen maa-alueesta tehtävä kunnostuksen yleis-
suunnitelma sisältää.  Ohjeistus on esitetty siinä laajuudessa, että sitä voi pitää perustana
vaativien kohteiden kunnostussuunnitelmien laadinnassa. Yksinkertaisissa kunnostus-
tapauksissa suunnitelman sisältöä voi soveltaa kohteen ja kunnostuksen vaativuuden
mukaiseksi.
Ohjeistuksen soveltamista helpottaa tärkeimmistä asioista koottu tarkistuslista, joka on
esitetty oppaan liitteenä.
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Finlands miljöcentral
Kati Alanko och Kimmo Järvinen
Generalplan för sanering av förorenade markområden
I denna publikationpresenteras innehållet av en generalplan för sanering av förorenade
markområden. Råd  ges i en sådan omfattning att publikationen kan användas som
grund för planering av sanering i krävande fall. I enklare fall kan planens innehåll til-
lämpas att möta de krav som ställs på området och saneringen.
För att underlätta tillämpningen av råden presenteras de viktigaste punkterna  i en kont-
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Finnish Environment Institute
Kati Alanko  and Kimmo Järvinen
General plan for remediation of contaminated soil sites
The guide presents the issues to be included in the general plans for remediation of con-
taminated soil sites. The guidance is comprehensive and can be used as basis for plan-
ning remedial actions for complex sites. In simpler cases the contents of the plan can be
modified to meet the actual requirements of the site and remedial actions.
A checklist of the most relevant issues is included in the appendices to facilitate the use
of this guide.
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Pilaantuneen maa-alueen  kunnostuksen
yleissuunnitelma
Oppaan tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää
pilaantuneiden maiden kunnostukseen liittyvien
suunnitelmien sisältöä ja rakennetta. Siinä esitetään, mitä
asioita pilaantuneesta maa-alueesta tehtävä kunnostuksen
yleissuunnitelma sisältää. Oppaassa on kuvattu mm.
kunnostussuunnitelman mallisisällysluettelo ja -otsikot, joita
voi sellaisenaan käyttää suunnitelmien laatimisessa.
Varsinaista kunnostussunnittelua, kuten tutkimistulosten
tulkintaa tai menetelmänvalintaa, ei opasteta.
Opas on tarkoitettu suunnitelmien tilaajille ja tekijöille,
lupaviranomaisille sekä muille kunnostussuunnittelusta
kiinnostuneille ryhmille.
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